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Áfricultura en general , de la nal 
turaleza de los Granos , y de fit 
confervacion^ y gobierno. 
firtilitas terrae, latum vulgata per orhem 
hirfit jacet, prim'ts fegetes moriuntur in herh¡tt 
E: modo Sol nirn'tus, nimius modo corripit imber; 
îtrxíiue, verifique nocent , avidaeque volucret 
Sfrima jaffa legunt ; loliurn, tribulique fatigant 
T'iiktas me/sis , inexpugnctbile gramem. 
(Metamorphof.- Jib J . ) 
ti AUnque los objetos del cu l t i vo fon, muchos , y todos real -
- dignos de nue í t ra a tención , y c u i -
' el del T r i g o como el mas univer -
I»4» mas benévolo , y el mas indifpenfa-
' " • í^ iu ic lka confervacion , y fubfiftencia, 
¿ debs 
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debe t a m b i é n mas fuertemente fixar nhé 
confideracion, yaprScioi Si fe atiende ala J? 
c i í i on ,de erte f ruto,y á la iufluenciajquefuab^ 
dancia, ó falta tiene fobre la prorperníad,y 4 
cha de los Pueblos ; fe v e r á , que elle 
de la Agr icul tura es la fuente que derríim 
fobre nofocros la felicidad con fu abuudaa-
cia , ó nos eí lanca la dicha por fu carelfu. 
2. E l e m p e ñ o de m i Obra, de que la Agri-
cultura es uno de los principales fundatra-
tos , me precifa á un rigurofo efautimode 
las caulas naturales , y del arte, que poríii 
e í f e n c i a , ó accidentes pueden aíTeguraralos 
Pueblos cofechas ricas , y preíervarlos de!» 
careí l ias , á que eftán fujetas muchas Provin-
cias , quando les falta el fubíidio delastisr-
r i s : procurando con el conocimiento adqui-
r ido en las peregrinaciones , que he hecso 
en efte , y en otros Paifes , y por la infpcccioa 
de L i b r o s , que tratan ella materia,, maci-
feflar á los Labradores , E c ó n o m o s , y Sabiosi 
amantes del eftudio de la Naturaleza, nue-
vos mifterios de la labranza , y íecretos,; 
modos de fembrar , coger , y coafervar w 
frutos. 
3. A tres puntos capitales reduciré to-f 
quanto contiene el m é c h o d o del cultivo j jJ-
pretendo proponer en eftos Difcuríosálos r 
bradores , y E c ó n o m o s . E l primero abifl* 
la fementera de los granos , halla luco--
-e l las 
^ d i l i g 
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,|i I i . /.nnfprvacion de 
f 
Ur niieüra 11 ia confervacion de los Tr igos en T r o -
iealaDr=. „ls, Graneros , y Poficos : no para efcafear-
L ó para hallar en- fu>'Conlervacion , y bon -
M medio para ficiar á l o s Pobres de hambre 
£n tiempos calamitofos , y hacerlos valer , co-
no lo hacen los Logreros ; fino para encon-
trar entonces en fu cu í tod ia un remedio efi^ 
oz,y benigno, para aliviar á los raiferables 
ta fu necefsidad , é indigencia. En eí fegun-
áofe examinará la que í t ion de la e x p o r t a c i ó n 
áe frutos á tierras crtrangeras , proponiendo 
ron claridad vy con razones phyficas, y concia-
feDtcs,las conveniencias', y d a ñ o s , que pue-
jecaufar efte comercio á qualquier Pais , que 
jliace. Y en el tercero p rocu ra r é indicar los 
nidios mas convenientes , y feguros , para 
"ue los Pueblos no fientan tan p r e ñ o coma 
Jcofturabran la careftia en años malos , i n d i -
[nfpcccioa | taado algún confuelo que fe les pueda dar,-
ia, raaoi- j vip0r medio de los granos , que fe han con-
y Sabiíi, ervado , y han quedado de repueflo en 
eza , nue- | aos buenos, ya por medio de los que fe pue-, 
cretos, f h hacer venir de otras partes. 
4' La Ciencia E c o n ó m i c a que mira al T r i -
h "o confifte tanto en faberle confervar, 
"pues que pafsó defde el campo á las T r o -
l*1 Y Graneros , como en faber elegir , y 
JJttarde tal manera la Tier ra , .y la Simiente, 
pellas produzcan c o p i ó l o s frutos. L a p r i -
-idiligcncia para tener grano , es la de far 
A i be t -
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fcerle fembrar , y c r i a r ; y para ello es men¿ 
t e r ertar inftruido de los males, que puede pj' 
decer , de los remedios , que le pueden l¿ 
rar , y de las precauciones, que le pueden 
prefervar , y libertar de qualquier daño. Y i 
el cul t ivo del T r i g o es (como ya fe dixo)una 
de los principales , y mas precifos deívelosd; 
la fociedad > la inteligencia perfeóh de el, y 
de todo quanto le correfponde , íerá uno dt 
fus mas preciofos , y necefíarios elkdios. 
i / • Entre los muchos funeños accidentes, 
que acometen á los granos en el campo^ue 
en parte deftruyen fu bondad, y herraoluu, 
hay dos , que fon temibles , por extremaments 
malignos. E l uno confilte en las nieblas, y 
heladas ; el o t ro en las efcarchas , ó nublos, 
y roc íos , que caen menudamente defpuescc 
una efpefa niebla ; ó en aquellos nubladoi 
baxos , que cercan , y ahornagan el Trigo. 
6. Quanto fe propufiere en misDifoif-
los , tanto fe p r o c u r a r á probar fi 
pofsible con experimentos ciertos. Prueba,» 
tanto mas evidente, y clara , en quanto I 
gran L i b r o de la Naturaleza , yace íittaf 
abierto á favor de los que con verdadero I 
l o quieren con exaólicud verificar los por'"' 
tos de fus operaciones. Y como la 
que tratamos es de tanta importancia, fera Prí' 
cifo ufar eíHlo l l a n o , y voces intelig*» 
que expreflan l impiamente la cofa, y lervir^ 
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comparaciones familiares , y frafes fímples, 
torales, fin meterfe en examinar , difeurr ir» 
;: refponderá queftiones , dificultades, ü o p i -
niones frivolas, é inút i les , y fin rellenar los 
Diícuríbs de fignificados griegos , ó la t inos , 
ferapre improprios para la inteligencia , y 
p;rcepdon de una o b r a , que como é ñ a , de-
be fervir de inftruccion , y doftr ina á los 
iraibros mas ignorantes , y grolferos de la 
República del mundo. 
7. Han obfervado muchos Labradores , y 
¿ctos Naturaliftas 1 . Que el grano g r i l l a -
do no tiene flor, aunque tiene en la efpiga 
Bconfiguración completa , la qual eftá ya per-
tóa, aun antes que el grano íe manifiefta» 
Que fu materia es polvo , ó ceniza, y cor -
ita. Q^e el c u r r o n c i l l o , que le cont ie-
nes ddgadifsimo , y r f u pel ícula única , en 
de que el buen grano tiene varias t u -
llcJS)que contienen enmedio á la harina bue-
quedando ellas para f a r r o , ó falvados. 
I Qî e el grano gri l lado es hueco , y hincha-
10 como una vexiga llena de ayre ; que es 
^ redondo , y Yu pel ícula extremamente 
r- Que elle grano , aunque le fiem-
g> no produce por falta de germen. ¿. Qiae 
""«ando trigo bueno , que tenga grano g r i -
fe mult ipl icará fiempre mas e ñ e , que 
Rimero. 7. una tierra mal cu l t iva -
' e«uufta , demafiadamente removida , ó 
A l í b m -
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fombreada con paredes, arboles copofos mo 
c r e a r á mas grano gri l lado , que otra tu!» 
bien cultivada , que huviefie defeanfado, o 
eftuvielTe á defeubierto. 8. Que todo.s los La. 
bradores convienen en que las tierras ng| 
fas , y fuertes t ienen mas propenfion á pro. 
ducir igrano g r i l l a d o , que las arenofas,y 
ligeras. 
8. U n curiofo que h izo varias obfervacio-
nes exaólas lobre eíta materia, dice , quemaj. 
do cult ivar una 'de fus tierras á la modac: 
Alemania , efto es , en carnadas largas, de i ; , 
pies de ancho cada una , con dos pies de lo-
mo enmedio. Que exper imentó . en la ra:-
dia caña menos grano grillado que en k 
cortados ; y que á medida que, fe fubia i 
medio del l o m o , iba minorando el daño; 
de fuerte , que apenas fe hallaba una mra, 
ó efpiga de eftc grano corrupto en ios lo-
mos , donde el t r igo era repleto , y bellifsimoi 
madurandofe mas^prefto , que en los dos li-
dos. 
5*. Monfieur Gojon de la Vlomhanie Di» 
fervado , que fembrandofe , aunque feací 
fuelo bueno , t r igo cogido en tierra iM* 
ó mal labrada , él p roduc i rá cafi btwf-
abundancia de grano gri l lado. Todos losL5-
bradores faben-, que las aguas c o p i o í ^ 
Inv ie rno , y en la Primavera, ocafonanen^ 
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.¡ftr'itord, (A) Provincia de Francia, fe ha n o -
^ q t i e las t ierras, que fe fiembran coiv 
rrjjcdefpues que dieron Maiz , abunda rán de 
leíante Tngo grillado , l o que confirma l a 
«efe ha dicho en el numero 7. y 8, Se ha 
«lo bailantes veces en las c a ñ a s , ó pajas de l 
¡te, tumores grueílos , y fus hojas ,'y- pano-
clias tortadas, negras, y llenas de un po lvo , -
ai todo femejante á el que fe regiftra en las 
inijas del grano gr i l lado ; y fe fabe con ccr -
m, que eftos tumores en el maíz fon mas 
¡undantes en unos años , que en otros. E l 
Iriio, que fe í iembra en tierra diíl'ante de 
«ellaen que fué cogido , crecerá mejor , y 
cfmas limpieza j que el T r i g o que fe í i e m -
^en el campo immediato en que fué co-
w - d tit¡p ob"ftittv-l •<!•: t inoqÍÉ •''/"« 
'o. Se ha recodoGido t ambién , que e l ' 
J*í "egro , ó grillado fe manifiéfta entre 
Hiien Trigo , defde que fe dexan • ver las 
:?!gas. Ella neguilla aparece formada , y 
A 4 c o -
fmSird, Provincia de Francia entre AnjousAgcn, 
ttiycna, Quercy , y el Limuofin , cíehé 22. leguas 
Poniente , y J 8 . del Norte al Sud. Su Capitales 
• Diftínguefg co¿a ia provincia en alta-, y basa. La 
4, montuofa s afpcra , y pedrofa > la fegunda poblada 
. nofques, y fclvas, con varios rios, que la atravicílauj 
84 J16 mucho centeno, cañaña , • cebada , &c. tiene algu-
^^sde hierro , y de atero. El ayre del Pais es puro ,7 
' 151 y los habitantes fon muy -buenos Labradores. 
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tomo perfefta fuera ds fu eftuche , defde mi 
la efpiga fe defembuelve , en lugar que elctj. 
no bueno fe forma en las efpigas fanaŝ or 
progrefsion fiiccefiva,y dcfpues de haver mor,!', 
trado fu flor. N o todas las efpigas, quecon-
tengan grapo gril lado ertán faltas de granóla-
no , y es regular , que eftán mas cargadas que 
las otras-; pues hay efpigas de eíU naturalj. 
2a , en > que fe han contado hafta cinco or-
denes dq eeldillas , todas las quales fe veían 
llenas de granos corpulentos , al parecer re-
pletos , y que fin embarco eran grillados, )» 
folo po lvo . T a m b i é n fe ha virto efpigas ,qse 
eran negras; pero no tcnian grano alguno, 
E l co lor de las pajas del T r igo inficioiuio, 
es verde azulexo : la barba de las efpigas es 
c o r t a , y afpera, en lugar de que la barbi 
de las efpigas lanas , es larga , fuave, y d 
color de las pajas de -un Verde hermofifsimo. 
I I . Entre la Cebada hay mas caudal áe 
pies con macollas vacias , que parecen toliJ-
das, que entre el T r i g o . E l grano del Cénit; 
n o , acometido de eííe m a l , es largo, t^--
í imo , y el pan que fe hace "con fu harina ei-
tremamente nocivo á los hombres, y am»* 
les , que le comen. Se ha averiguado , quí U 
qualidad del eftiercol favorece mucho la 
duccion del grano gr i l lado , y fe "ene,'>H 
feguro , que el de Puerco , Pato , Anade^ 
Cías oca í iona l para p r o d u c i r l e , que ÓO<*i 
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, (¡o fe ha encontrado todavía cftiercol a l -
?ii[io,del qual fe puede decir con feguridad, 
¿iieprecabc enteramente el d a ñ o ; porque en 
I ¿(.[ras buenas, y beneficiadas con eftiercol bue-
jcíeha vifto no pocas veces procrearfe e ñ e 
I perniciofo grano. • 
i». Para que de las obfervaciones p r o -
judhs faquemos algún beneficio , ferá tnenef-
«r examinar pr imero, qual es la naturaleza de l 
1 Trigo bueno , y del T r i g o gr i l lado ; á fin de 
f í , conociendo las partes a n á l o g a s , que hay 
totre los vegetables , y los animales , poda-
mos conocer por efte m e d i o , los remedios 
wnvenientes para las dolencias que padecen 
los granos, fegun la analogia , y un i fo rmidad , 
tuvieífen con las que íufren los animales. 
M. Es op in ión bailante corriente entre 
losTheologos , y Philofophos , que el A u t o r 
^ la naturaleza no fe ocupa ya mas en p r o -
^cir creaciones-nuevas. Muchos fon de fen-
J") que en la c r eac ión primera depofuó en 
« femillas, ó frutos de todas las efpecies de 
lentes, ó vegetables , toda la pofieridad, 
pe cada una debe tener para fu durac ión , y 
•Jencia. Y fiendo efto afsi , no ferá la fug-
^ion de todos eftos entes otra cofa , fino 
- ' ! mple continuada manifef tación de fus 
""^csjdefembolviendofecon admirable me-
^'rao todas las p a r t í c u l a s , fegun , y confor -
le fueflen produciendo. Hay varias playfi- . 
bles" 
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bles apariencias, que favorecen con bafhn. 
te verofirailicud elle fyftcma. En ei taílo 
germen de una b e l l o t a , de una haba, de'ua 
grano de mottaza , fe regiftia .en bofquexo 
toda la planta. Con el Microfcopio fe 1^ 
v i í ío , y demonfirado las hojas , y las yemas, 
<jue debia producir la "planta-. Si nuellros,o|os 
ttivieíTen bailante v i r tud para poder recibir ca 
fu re t í cu la la figura de una infinidad de colis, 
muchas ferian las maravillas ; muchos íeriia 
los a í fombros , que ve r íamos , y que ahon 
n i vemos , n i comprehendemos. Y fin duda al-
gima , entonces conoceriamos con evidencu 
en cada una de las femillas , una larga, y pro-
longada serie de fu efpecie. 
14. Apenas puede la imaginación del hom-
bre fixar numero á la multiplicación de las 
plantas , flores , y frutos , que, eftan conteni-
dos , y depofitados en un folo grano de Tri-
go , en la bellota de una planta , en 1111 W1" 
n ü l o de moftaza , en ia femílla de una flor, 
fea la que fuere j y mucho , menos pueJ" 
las potencias formarfe una idea cabal de li 
per fecc ión , y complemento de todas ellas. Ü 
h a r m o n í a , y la p r o p o r c i ó n , que hay entre 
las femillas, que forman la serie pr 
las piantas,y flores, es tal,que la planta queit-
be producirfe efte año , ella ya mas tamanou 
en la continencia de la fimiente, que ja p l^ ' • 
que folo debe producirfe e i año figuieute. o* 
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piioen contiene á la fegunda , y la fe-
,njaala tercera : de fuerte , que todas fe en-
«flanUnas en otras; el efpacio ,y orden p ro -
lesivo excede en exa í l i tud , y precifion á t o -
¿oquanto fe puede inveftigar por el calculo 
uKgral > y diferencial de los infinitamente m i -
$mx ti.^üí. 'iw.^vv MÍ "oBiiir-nciuxa ó . f'h 
¡f. Los tallos e n g a ñ a d o s , y contenidos 
unos en otros, íiguén en fu rnéthodo produc-
m i el orden que fegun las ruedas agar-
fltíizs unas en otras , en fu movimiento p ro -
. MVO. La primera rueda comunica a la fe-
eanJa una minutifsima parte de fu m o v i m i e n -
:o, y elh p r o p o r c i ó n m e í u r a d a lo c o m u n i -
ca la tercera , éfta á la quarta , q u i n t a , & c . 
Ptroílempre con correfpondiente progrefsiou 
¿ediminución , ó de aumento. A l punto que 
¡1 primer tallo fíente el influxo del po lvo fe-
mmal, que fobre él arrojan los e ñ a m b r e s , fé 
•• pafla, y penetra efta v i r t u d con un m o ¿ 
V|«iiento vegetativo , que fe comunica á t o -
los demás tallos que etlán contenidos, y 
Je i tos en el pr imero ; y efto fu cede con 
r:oporcion , y med ida , que fe determina 
•Untado en ellos el t iempo , en que pue-
r-producirfe. E x p e r i m é n t a l e en el m o v i -
0 fuccefivo de las ruedas, que la defec-
- > y de tenc ión de una fe comunica á 
' Y que la i n t e r r u p c i ó n del cu r fó , ó e l 
' •• i una , caufa la interrupción del cur-, 
i b . 
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fo , ó el repofode todas ; y efto mifraojcj.. H » ^ ' ? ^ 
ee en las fimientes. D e í d e que el tallo de quí pieta ^ 
quiera b e l l o t a , l i a b a , o grano que fueffe iílosd05 
halla v i c i a d o , ó defeótuoío , el vicio, o fc ('ÍCEtu& ut 
fefto que tiene , palia , y fe imprime c, ^ 
todos l o * tallos , que contuviera ^ alteras. V1̂e en Ul 
d o , ó extinguiendo fu vegetabilidad, y vi. w^0110 
4a, ( i ) • >1 
1 6 . A d e m á s de ia A n a l o g í a , <j unifot. ';)SÍ1̂ 0̂ S 
midad efpecifica , que naturalmente fe adw. ";r^an ' • 
te entre los vegetables , y entre los animales, uCen a . 
hay una fiogular femejauza en el modo geBt. ^^'P^11" 
rat ivo , o procrcativo de las dos efpecies. 0). •)ismilra0 
m o qualquiera p r o d u c c i ó n en eftos ultimes,^ F'2 atm 
no fuefíe igual , v femeianre a los produáo- : l titos ei 
- tt$ ""«geneas, > 
"jermenes 
israzan , a ( i ) i aép in ion fvílematica de lapréfctiéia de todas las fe»- . * 
ü a s , en la primera haíla a! infinito , no ha (ido generalmtiK ) mut 
recibida de todos los Nacuraliftas. El feñor Btiffoih conotrosw latural Don 
chos, dicen , que en todos los animales , y vegetables by»» £ ^ 
ínateria orgánica , viva, y unlvcrialrnentc tftendida en todas» .j • 
partes , que, con fu aftividad cftá fítmprc difpuefía ateHJ bcn > ) 
o tomar la forma de aquellos eiítes , que la reciben. U * , le Vi 
tencia de eílas partes orgánicas vivas, fe prueba, á mi part:c:>IIÍ' ítnto , av 
¿homejor , que la délos gáfanos fpermaticos. La con. j 
o unión de eftas partes orgánicas , que concurren de ^ ., 5 ' 
d d cuerpo del animal , b del vegetable . hace la reprüdw** •' Otro ac( 
que íiempre es igual , y femejante á el animal , o ve§ew|-r 'Si le pUe 
que opera; porque efta reunión, en fentir de nueftros P ' ^ :2í£: curio! 
phos, forma una efpccíe de molde interno , que fefuponc ' ^ j ^ -
en todoslos cuepos organizados, el qual penetra i n " ™ ' ^ ^ Z 0n ! 
todas las parces que encuentra : de modo , que n0!013"14^-! J0* 
da fu configuracíoíT efterior , fino también la torrt1' 
<3ue«ccefsitan. Buffon H i f i o i r e N a t u r c l l e ¡ t o t a - i ' 
^ Jca». 
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^js'preteruaruralj y monftruofaty c[ue ( |ual-
Jera diferencia fenfible , que huvieffe emk 
¡£ los dos agentes que procrean , i m p r i m i r á ea 
'tlfoetus una degradac ión conftance , re fpe íSo , 
êeile fiempre participa al v i c i o , que e í l u -
0 e en una de las partes, o en ambas pncas: 
porcllono pueden el ayre, e l agua , n i la t ie r ra , 
¡cítadar, ni baftardear tanto en fus efpecies á 
! ¡os arboles, y plantas , como las baftardean, y 
átgradan , aquella imprefsion , y adhefion que 
iacen á los tallos , los efluvios ferainales, que 
Hefprenden de los Arboles 5 y Plantas de e l 
Pais raifmo, y que imperceptiblemente vuelaa 
forla atmofphera, y fobre k haz de la t i e r -
:i. Eftos efluvios , que abundan de partes h o -
mgeiieas, comunicanjé imprimen en lostailos9 
: f gérmenes de los A r b o l e s , yP lan tas , que 
tazan , alguna parte de fu propria naturale-
13) al mifmo pa í íb , que las quitan otra de f u 
Mtural bondad, y delicadeza, 
'7' Eftas obfervaciones nos ponen patente 
'•lorigen , y las caufas del T r i g o viciado. E í l e , 
^ i le viene del germen por el corrupto f c r -
,LTNT0 J que fobre él dcpof i tó el ayre e i rcun-
J 3 y en que no t u v o parte la niebla-, 
•«Bo accidente , ó influencia. Y que efto es 
le puede con facilidad demon í l r a r á qual -
•^tcuriofo, que con alguna efpeculativa c o n -
4^10n ' (luiere atender á lo que pafla en e l 
E n 
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* i 8. En una mi íma tierra , pero que 
da en partes, pertenece á diiHncos poffeedor', 
fe v e r á á un l adoTr igo lleno de grano grilla '̂ 
mientras que en otro no fe hallará un pie •! 
el . Pues como es erto ? La niebla, el añublo,,] 
Efcarcha , la Luna , el A y r e , y codos losn;. 
m á s accidentes fe hacen fentir gencralmer,;: 
fobre todo el campo. T o d o él eftá expueiloj 
las mifmas imprefsiones del ambiente , y de,i 
a t m o í p h e r a . Y fi efto es afs i , cómo- tantjíii. 
ver í idad , y diferencia en los frutos ? Ella con. 
í ideracion fola; qué digo confideracion, evida-
cia , debe hartar para curar, la errada philoío-
phia d é l o s que c rédu lamente fe perfuadeuJÍ 
la poteftad de las influencias malignas, ta 
d iver í idad de frutos fembrados en un mil» 
fuélo , en un mifmo dia , baxo de uois 
mifmas conftelaciones , y con las roilna 
circunftancias , y que fs hace tan fenfible nía 
de otra caufa muy diíVinta que la que ella 
creen. Refolvamos , pues , de una vez,f' 
el v i c i o , que fe vé en uno de los dos Tri?»' 
e í luvo en la í imiente , y que no puede ellarffl 
e l l a , fin que ertuviefle contaminado el getff 
aunque fe concede, que el mal pudo auw 
tarfe por algunas caufas accidentales en li5^ 
bores. Según n ueftro Hypothefis , todo ele* 
po debiera ertar inficionado de una milrt1^ 
lencia, pues á todo le alcanzan las m i f i t 1 ^ 
lidades de las fublunares potencias 3 folo-'0^ 
'fleedorts, 
0 gnlliio, 
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(Uparte (̂y e^0 ^0 experimentan 
¿J los Labradores ) luego vé aquí claramen-
| expuso j y convencido el d a ñ o , que cau-' 
fuerza de una p r e o c u p a c i ó n laftitriOÍa , y 
| L - j y la inuti l idad de los remedios , que 
¿emplean para corregir un mal , de que uo fe 
toooce peif¿¿lamente bien la cauía . 
19, Ya hemoscttablecido por nueftras o b -
meiones , y argumencos , que el mal teBám 
ton toda certeza en la femslla, y que é ñ e , c o -
nloes contagiólo , y hereditario delciende 
;oiios los tallos , ó gé rmenes contenidos etv 
ílinficionado T r i g o , comunicandofe aún h á -
íüfuera á las demás matitas,mayormente á las 
píe hallan mas immediatas al tiempo que en-
M en flor los granos. Ademas de ello fe acre-
teate el mal confiderablemente , o por la ma-
q̂ualidad del terreno, ó por las malas prepa-
íciones de é l , 6 por el mal eftiercol con que 
benefician. El mal, es fin duda alguna , gra-
'ilsirao , fin embargo , no por efio fe hace ín-i 
•-rabie.Hay medios para remediarlo , y para 
Cuiten el grano el fomes que le cania. Y íi 
^fíraedios bien dir igidos no lo aniquila en -
_ ^ente , a lo menos minora mucho los da-
^'luede él refultan á los Labradores. 
Ya fe dixo antes, que el grano que 
• lavadero Natural i l ia havia recogido de 
^ o s de las carnadas , en que havia labra-
dera al elbio de A l e m a n i a , havia í ido. 
mas 
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mas fano, que el de las c a í d a s ; lo que nosdal 
entender , que la inteligencia de faber dátalas 
tierras diferentes formas de labores, es un pre. 
fervativo feguro para fus frutos. El lomom. 
fe havia trabajado con mas cuidado que 
lados , lo pagaba al cultivador con un excelío 
de f e r t i l i dad , y limpieza de grano. El iucio 
baxo, que qu izá no gozar ía de la mifmabenig. 
n idad del ayre , y del n i t ro , que depoli:a'a 
fu t iempo en la tierra los fuccos, y balfamoí, 
que los Philofophos l laman Efpiritu Um'w/ji, 
y que fegun ellos gyran por el atmofpha, 
como los elevados lomos , no tendiia por ven-
tura tanta fuerza para poder refiílir j y veoctr 
las particulas , ó á t o m o s malignos , que iní-
cionan al grano. Los fuccos , que abundan,? 
fon mas bien condicionados en las partes ele-
vadas, que en las baxas , infundirán á las plas-
tas alguna v i r t ud efpecií ica^para poder comí* 
t i r la violencia , é imprefsion ,» que fobredos 
hace el veneno , ó contagiofo fermenco , ^ 
contiene el grano. Eí te , fi no encontrara tiíto 
contra l le , infultaria, fin la mas leve duda,ate 
tallos , como l o hace vifiblemente en cod« 
los granos de poca fub í l anc ia , y qus Port1' 
J " ó por no haVer florecidoc ta de germen 
mo el negro , fe reducen á una 
r u p t a , y á p o l v o . Para caufar un 
formidable en el g r a n o , debe el veneno^ 
le caufa precifamifnie defeompemer rtf* 
materia C<K-
ertrago ai 
pac ión c 
jel hollejo 
üben darle < 
tal modo 
yafc tumor 
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nPnnfjM pación del grano. Uniendo , y efiancando 
UCnosdaJ r,Z, ,1»;. ^4 aprmen todos ¡ o . f n r r n . . n, .^ )erdaral5s ^ihoHejo del germen todos los fuccos , que 
«cal 
Bife , 
unexcelTol"1105'que-VeSecan en m i í m a ^ P 1 ? 3 ' Y . 
n s Andarle el vigor vege ta t ivo , Íos debe vic.iar' 
' |¡jt2lfflodo , que fu materia fe haga mdigef ta , 
, tumor, y haga hinchar á los d e m á s g r a -1 lomo 
o. El lucio 
lifma benig. 
; depoliaj ' 
.¡¡jando á falcar al primer grano , los o r -
ms neceflarios, para coordinar todas las par-
"jjde que fe componen íu tallo , entonces 
y balfamoí ^m ^ 0 una .apariencia de f ru to ; porque 
u Vmvtríá lohmaMe. de una pel ícula entumecida, 
acmofpha ;"1''or5 n*ta^0 ' ^0^0 ŝ  * ^ena poivo , ó 
da parva- ««ia corrupta 
i r , y veoctr 
, que ' ' 
abundan,? 
partes dt' 
i á las plfi-
der combí-
: fobreello! 
\eiUo j <f 
IÍ> Quando el veneno , que incomoda 
\ú- 3£l"p'gas s es poco , vemos , que contienen 
s granos fanos entre los aparememen-
6 verdaderamente enfermos. E l grado 
" mal fe conoce por la naturaleza de la ef-
"íŝ que tiene la barba tortada , aunque por 
«razón muy n a t u r a l , queda indemne la 
- i ó racimo de ella. L a razón , porque 
itraratatw •- raanciene ella parte ilefa , e í l a n d o t o -
duda,a!« 410 demás dañado , es , porque el t u m o r , 
e en toti - -zon , que padece la pelicula , por el 
[üz po:: 0 ̂  maceria corrupta , que contiene 
mecido-- - " ' J > no tiene bailante acción para o p o -
lacerü rarefacción , ó elallicidad de ella 
ellrago*1 pero hace rebentar el hollejo antes 
•éneo0'^ Ü> ^empo para abr i r íe , oaltando , y 
todal*;- " ^ d o f e d e . d l a manera po£ entre las 
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hojas , que forman el eftuche , ó celdilhá* 
grano. Y ello prueba plenamente la hypotk;. 
í s , que fe ha propuetto. 
2.z. A q u e l l o que aquí llamamos venere, 
es un cierto humorc i l lo corroíivo , que U 
wedece el )ugo de la Planta s y fe incroiif; 
en el germen , penetrando todas fus delia. 
difsimas partes feminales , y defeomponiec-
do , y quebrantando todas fus fibras ona 
cas. Las hojas , y el t ronco de las Plantas p¡-
decen poco , y todo el mal ella en h d 
ga , y en el f r u t o , que fe corrompe enií-
ramente. 
•13. La paja del grano grillado es (ieii-
pre mas corta , y endeble , que la del grn» 
bueno ; pero efto no ferá quizá efeíto de etf j 
ma l y í ino de la niebla , que también hf 
graves daños á los granos , aunque deif 
m o d o . Quando el mal viene de las nieblit! 
e í l án la paja , y las hojas como toftadas,; 
p o r el i raprovi fo de l iquio que padece en»1 
ees la tierra , fe arrugan antes de eilar in-
duras. Quando defpues de copiofas aguada-
halan los excefsivos calores antes de tieBf'i 
las particulas aquofas , que embebia h '• • 
l levan ellas embuchas configo á las ñi-
que defpues hacen falta á las plantas, yc0* 
el calor abre , y dilata los poros de .;: 
y que empuja violentamente hacia fu lup6^ 
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.Taordinaria velocidad, y fuerza, fe efe apa por 
•osabiertos poros , y queda excravafado , y 
;oagiilado en los orificios de ellos: de la mi f -
Mmanera, como las gomas , y refinas, que 
no fon otra cofa que el jugo de los arboles, 
âedan quaxadas por el ambiente externo en 
losorificios de las^ incifiones , que fe hacen 
mellos. La tierra fecandofe , y defquebrajan-
(!ofe,á fuerza de femejantes calores , acref-
tientael mal , porque la fequedad rompe las 
takesde las plantas, ó á lo menos una par-
te de ellas; de fuerte , que no pueden por 
iidifcontinuacion de fus ra ices , chupar, y 
atrakerfe el nutr imento que necefsitan , y afsi 
smueren. Las hojas fe marchitan por la pun-
»iypor fus extremidades , y el grano aun-
w florezca, queda fin fubftancia , porque fu 
Jcbilidad es tanta, que apenas tiene vigor pa-
:i formar un pelleguillo : y efte , no obfiante, 
le no grillarle , es arrugado , y extremamen-
"floxo. Todo efio nos demueftra evidente-
ícnte; que las influencias del ayre , n i 
^Iteraciones accidentales de los t iempos, 
S f r » ^oa caufas primordiales de la enfer-
^Hque padece el T r i g o g r i l l ado ,ó neguilla. 
H. Es verdad , y fe hace vifible , que las 
> añublos , & c . algunas veces aumen-
^ e^ agravio , que padecen los granos. U n 
j :::ro > el qual fe arriefga , exponiendofe 
inclemencias de los temporales, ó ufan-
B i do 
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do de alimentos , que no convienen a f( 
conil icucion , y d i ado , agravará fin duda fj 
t n a l , y abanzará fu muerte j pues efto mii¡ti0 
fuccde con los granos , quando los atorraer,. 
tan los ayres , ó malos temporales. De lo qual 
fe refuelve , y fe concluye , que qualquiera 
tierra , que fuefle bien cultivada , y bcnei 
ciada á fu t iempo con todas las labores ne. 
ceíTarias •, que fueífe l impia , y fin malezas, 
O malas hiervas , fin cftar exaufta de fuerzas, 
ó fin padecer el d a ñ o de aguas eítancadas,)' 
f é t i d a s , no eflará tan fujeta á procreargn-
no negro j que otras tierras que no fe hallaí-
fen con todas ellas circun.llancias; perof 
e í los requifitos , aunque difponen , y p 
fervan el T r i g o de ler gril lado , no por CÍJ 
le pueden curar , íi ya padece el daño. Loqw 
halla aqui hemos dicho folo es bueno [M 
fervir de in í l rucc ion , y regla para governir 
el. grano quando eftuviere enfermo , vamos 
ahora á proponer los remedios para fanarle. 
Entre todos los remedios , que ¡J31 
experimentado los Naturaliftas , y Labrauo-
res , es la Cal v iva , arrojada fin apagar iv 
t ro del m i l m o campo antes que feimetitc' 
T r i g o , ó antes 3 que fudando ( l o que 
co antes de madura r ) expele aquelloshu» 
res acres , que fi no los arro)a en el 3*P 
le hacen fác i lmente fermentar en los Tr0^' 
y Graneros 3 ú remedio mas eficM > í j * 
derofo pa 
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¿eroíb para curar el mal del T r i g o g r i l l ado . 
£1 calor grande que contiene la cal por na-
turaleza, acelera la fermentation del grano, y 
jbforbe en las tranfpiraciones el polvo , que 
vienbuelto en el mifmo h ú m e d o , y que p o r 
lo regular obílruye los poros , l ibertando afsi 
en cierto modo , al germen , ó tallo del vene-
no ¡que circulando con el jugo por el t r o n -
co, huviera fin duda ro ldo , con fu acido c o r -
;o5vo, las parces efpirituofas de fu vegeta-
ción, y exiilencia. Muchos pretenden, qué ' 
fe puede fembrar el T r i g o mezclado con la 
Cil; pero efto hace difícil la fementera , por-
MC el polvo de la Cal incommoda í iempre la 
'illa del ferabrador , y le abrafa tal vez la 
M n o ; y los Labradores Alemanes fe valen 
^ elle remedio s qnando el T r i g o eftá tan 
plagado de grano grillado , que todos los 
<kmás remedios fe hacen inút i les . Qnando el 
es corto fe contentan con echar la femi -
!'aen infufion de agua de Cal apagada antesj 
«rolo tengo por trabajo p e r d i d o , y fe ha 
e,spenmentado muchas veces, que no cau-
J"e¿to alguno. Si el m a l es gravifsimo no 
S ren[iedio mas fabido , que el de la renova-
':onde lafimiente, bufcandola nUeva, y buena 
perras diftantes, e c h á n d o l a en c a l , hafta 
j^Kntteate, obfervando efto algunos años i 
Sí efte raal es contagiofo , y fe comu-
H i unos campos á otros por medio de l 
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po lvo cíe la flor , arrebatado por los vientos1 
y el qual es baftante para corromper, ydef! 
t ru i r el mejor T r i g o del mundo ; y enton- I 
ees fi , que es la Cal e l mejor , y el único me-
dio , con que fe puede curar , ó prefervar los I 
Tr igos . 
H a y algunos a ñ o s , en que los tien-
pos fon tan malos, é irregulares por el mes d: 
A g o r t o , que los Labradores, no oblhn:: 
fu vigilancia , y defvelo para atajar el mal del 
grano gri l lado , le hallan tan maltratado de li 
niebla,que la Cal no hace el cafo para remedia: 
el d a ñ o . En tiempo de muchas lluvias, 9 
quando los campos no eftan perfeítamen!: 
bien trabajados, fucede también , que el Tri-
go degradado por falta de nutrimento , es in-
capaz de poder refiftir , ü oponerfe á los 
aífaltos del veneno y entonces fe puedede-
cir que todo contribuye para fu ruina, Y en la 
tierras fuertes, y comparas , que por la po* 
ca humedad que exhalan , confervan depo-
fieos confiderables de fuccos, fe conocecb-
ramente que la mifraa naturaleza de ellas con-
curre para el efeólo de la dolencia delT. ̂  
gr i l lado. 
m E l Labrador ju ic io fo hallara mod« 
para reparar alguna parte de los daños - -
pudiera fu f r i r por alguna de las caulas an̂ * 
cedentes. Rompiendo la tierra profunda^* 
te con el arado , e í lo rva rá el que las sg8 
':0<1 t I 
mol* 
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Jefpojen á las tierras de los fuecos nu t r ic ios , 
(ne encierran , y las hará contr ibuir con los 
; ellas miímas contienen. Si el Labrador 
ra fu campo á la moda de Alemania , que 
|(sen carnadas elevadas en l o m o , entonces 
fe elhncarán tanto las aguas fobre la íu -
pSáei pero filtrandofe entre la tierra m o -
- , y el íuelo f i r m e , fe man tendrán en 
i Curcos hondos , defde donde defpedi rán 
1 humedad , y no teniendo otro corriente, 
iraheran los fales. C o n el mas leve z é p h i r o 
; purificará en tiempos i loviofos la í u p e r -
ôe, en que yace la fimiente , y penetran-
o bien por las raices , ha l larán értas en un 
-e;o bien movido comodidad , y blandura 
i ellenderfe , fin .temer , que las falce 
w.edad, y fuceos. para nut r i r , y criar la 
WPVy el grano. Las tierras , que en t i e m -
pos fe hacen duras , y las pedregofas 
-?"JÍrán por cíle mifmo medio una fubf-
:) ^ue dará fales admirables á las r a i -
Las nieblas, que como fe dixo , p r o -
de la intemperie del ayre , y de los 
^ ' « i qoe fuera de fu t iempo alteran t o -
*!a5 cofas, no ha rán mucha imprefsion fo-
^ «s tierrasrtrabajadas de eíia manera. Y 
-•Jque el Labrador ,configa l o q«e pretende, 
S0rferVar el t iempo precifo para- eiler-
2 ^me)antes tierras , l o qtie. debe fer 
mes de A b r i l > ó M a y o del a ñ o an-
B 4 • ^ 
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tecedente á el que las fiembra , eílo é; (! 
fon ardientes , y llenas de piedra , 
que de efte modo tengan baíhnte tieL 
para exhalar , y arrojar los ardores iníufri¿. 
que las queman. Los cftíercoles de puerco a-
a ñ a d e , pato , y de todas las demás aves, no 
pe r jud i ca r án á las tierras , ñ los dexan antes 
.corromper , y íl los- mixturan con otros it 
c o n t r a r í a naturaleza. 
, 28. Es menefter notar: , que todos les 
granos j qual mas.,' qual menos, participa 
de la naturaleza , y fon fufceptiblesdetoís 
las condiciones del T r i g o . Todos tienenii¡ 
dolencias genér icas 'y y para todos hay 
cifícos methodo curativo. El reraeJio. 
que mas arruina el T r i g o grillado , defpuesu: 
la- Gal viva , ó en piedra: lembrada en losa» 
pos al tiempo.que fe adviérce fu fermentacioi, 
y fudor , es el de arar, y abrir la 
profundamente , valiendofe de tiempos fei:-
nos , y claros para defpedazar los terrones,: 
fin de tqiritar á la í i m i e n t e y malas hietw 
fu fuerza vegetativa , que por lo regulará 
oftenta , y fe produce defpues que las «ít* 
eftán ya fembradas , con mucho agravio » 
buen grano , á que quitan el alimento. E^' 
brador , y E c ó n o m o ,,vque bien obfervars * 
preceptos,y reglas, que Iré preferibi tno^fl j 
c r i b i r é m o s , fe verá fin la zozobra éa 
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eri general. 
COmercio > N a v e g a c i ó n , y Fabricas fon voces univerfales , y al parecer tan fa-
bidas, que nadie ignora fu íignificacion, y fen-
t;do. Apenas hay hombre alguno, que no pre-
tende haver adquirido en el ufual , y diar io 
trato con fus iguales , conocimiento perfeólo 
de eftas tres cofas. Nadie quiere fe le tenga 
por ¡gnotante , en lo que caraóler iza al h o m -
bre hábil, y entendido en negocios , y ma-
terias domellicas, ó en las governativas del 
íüado. Con decir el Comercio , y el Comer-
ciante les parece á muchos , que aquellos que 
«oyen hablar, creen que eftau clara , y d i f -
tmamente inftruidos en lo que fignifkan ellas 
fibras ; y fi algunas veces por raro acet-
ante explican debidamente a lgún p e n í a m i e n -
'») o concepto , í i empre ' ferá Tuperficial, y fin 
Pwgui-r bien en lo que difeurren , la p r o -
N a d , y naturaleza de la cofa de que ha-
'•Jn.Al que oygo decir T r a t o , y Tra tan te , 
•p0 nombrar Ga'ufá, y Agente ; pero me de-
J^ec i fo laqnal idad de lo pr imero , y el 
^ t e r d e l o f c g u n d o . 
Pocos fon los que habitan en las C i u -
jjs > qae por converfacion , y l ibros no la-
^ R e p ú b l i c a de Venecia j . y Gsno-j 
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va , fon Mercantiles , y que lo fueron en los 
paflados t iempos las de Florencia, Siena 
Pifa . C o n o c e n , que la de Holanda debe to- ¡liado, y ' í 
piento, y 
é ingí 
do fu fer , y aólual grandeza á la Naveeacion 
Pefca, y al Connercio , que hace. Yquenocs 
pofsible fe mantenga, cayendo , ó arruinando-
fe eííás bafas de fu poder , y fuerzas. Es co-
mun noticia , que codos los Reynos, y Pro-
vincias , que florecieron en el Comercio. han 
florecido t a m b i é n en poder , y fuerzas , y que 
fe han perdido al punto , que fu Comercio 
ha baxado , ó í ido trasladado á otras par-
tes j porque fin N a v e g a c i ó n , Fabricas jyCo^ 
m e r c i o , no hay Pais , Reyno ni República, 
que pueda íubliftir , ó mantenerfe pode-
r o í a . ^ .r, . -« . :. e-:,'rji;.?j ísicíflÉ 
?. La inteligencia vaga, é indetermina-
da , con que muchos con indifereta prelum> 
d o n , y poco acierto definen al Comerco, 
propaga canco aquelkfaifa , y errada idea, qIJÍ 
á los Efpañoles guiados de fu vanidad, odí 
«•na antiquada p r e o c u p a c i ó n , ciega , eniL>n> 
fa , y engaña . L i ; fi tu ación diminuta , ^a:" 
al prefente eftá el Comercio de efta-Péi 
ía , refulta en qran parte de la falta , <l"c 
tten deun nraót ico conocimiento de 
t o á o s l o s Nobles , y Plumiftas de 
tancial , qravofa , y ridicula fantasía) 
recen al Negocio s, y defprecian ú ^ 
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miento j y eñado , contr ibuir con-fus ma-
jóle ingenio á la profpei idad , y gloria del 
¡¡¡lado, y fortuna de fus Patricios. Imbuidos j 
"defeaminados por extravagantes j é i luíivos 
principios, hacen de fu grandeza una fan-
áiaraetaphyfica , cuya effencia , y circunf-
aacias ignoran. Los m é r i t o s , y riquezas, que 
fcfeítín , y que fus Padres ganaron , qu i zá 
;oaaquel mifmo exercicio , que ellos defpre-
BMj fon para nue í l ros E f p a ñ o l e s tirulos f u -
imos para poder v i v i r inú t i les j y viciofos. 
4, Que el Comercio tuvo en Efpaña mu^ 
áeílimacion , y s é q u i t o lo acreditan todas 
¡sHillorias antiguas. Log ra ron en ella las 
te) y Ciencias en tiempo de los M o r o s , 
•¡Jclcariño, y premio , que hoy dia logran 
-reías Naciones cultas de Europa. Y ver-
trámentela Epoca de fu decadencia, que 
¡K es de dos í iglos á ella parte , debe 
huirle muchifsimo á una faifa lifongcra 
"ptefsion vana , que en o p o f cion á los Aga-
'«ospropone , que es cafi contradictorio , el 
Mercader , y Chrif t iano. 
í Todos confie flan , que fué Efpaña fe-
merciante. Todos con-
en que fin el trato , no puede fiore-
"•.'"Uun permanecer el Eftado mas p'ode^ 
onceen la precifion de cultivarle , y 
Ic?oC13L!D¿Brc.puSnan , y defprecian fu exercicio. 
^ ••:Clo>y, repugnancia, que en ellos es efec-
\% D I S C U R S O S 
t o a c una mala educación 3y c r i a b a ^ t f i j 
ha arraigado tan profundamente en fuspeclo", 
l a l e m i l l a de una ignorancia criminal, y de;, 
t ru f t iva , que es dif icul tólo arrancarle de el, 
Siempre que fe examine el eftadopt-. 
fente de nüef t ró Comercio , Navegación,y 
Fábr icas , y que fe coteje con el delostiem-
pos paflfados , eftarán los Eíladiftas Eípaño-
tes , no folo aquellos, que quieren ferio,!!» 
haber conocido jamás theorica , ni pt& 
ca del Comercio , fiao aquellos , que en coi-
paciones j y dependencias mercantiles, b 
ga í t ado la mayor parte de fu vida , confor-
mes en fus pareceres fobre las caulas ver-
daderas de fu abatimiento , y ruina. 
7. En el Siglo de Oro del Comercioi: 
tr ta Peninfula , en que cada uno vivia hon-
rado , no eran tan extraordinarios ítísg» 
de los particulares; pero no fe'-vek fefii!* 
tetina d e ' m í í e r i a entre ellos. Ef:,Tauftb i f ' 
oi lcntacion que havia, era, fegun nuedrocoa-
putoimenos lucida,pero los Comercian^ 
mas r i c o s , mas fe^Ufos, y menos iqcliB' 
quiebras. N o havia tanta viftofidad, 
l ia- tez éngaño ía ; todo era mas pWo_>* 
cofte , y lo que fe compraba , fe coifl?'3-_ 
una vez. T o d o lo magnifico era un. 
eran * 
do ío exterior provechofo. Los 
cuando apreciaban el Comercio , 
íibei-al-e's, tenian mas a m o r , y can 1 
v i 
m el pro" 
lo fon 
j ¿Exado per 
8. Mucl 
I v principio 
I £fpaña al c 
Aulhiaenei 
ios quieren 
peno de ella 
i trato. E 
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p el próximo; eran mas redos , y vjptuófos» 
ne lo Ion J t k^ -2 I06 J.el"pr<-tiaado!e ib han 




' s. Muchos fixan la Epoca de la g lo r i a , 
vprioc'ipio de la decadencia de! Comcix io en 
Efpaña al tiempo de la entrada de la Caía de 
AulhiaenelleReyno. Algunos genios bizarros 
ÍCSquieren per íuadi r ,y hacer creer, que el I m -
nodeefta familia a r r a l i ró la ruina de nuef-
ao trato. Fundan fu o p i n i ó n fobre el d é b i l 
ifoyo del Comercio exclufivo , que tcniaa 
jiEipañoles en las I n d i a s , en cuya poflef-
ion los inquietaron las d e m á s Naciones con 
ti pretexto de las guerras, que tenían con 
tliCaía ; y la qual les o f rec ió oportuna oca-
ton para ufurpar á ella Corona las c o n q u i í -
'•as, que con tanta f o r t u n a , como trabajo fe 
kavia ganado. 
j . Apariencia de verdad t endr í a efte f u -
Hpo , fi el Comercio de las Indias , por 
l̂ yo medio atrahian los E í p a ñ o l e s á eíle Rey-
cantas riquezas , en cambio de las bagate-
«con que engañaban á los Indios , huvieí fe 
la primera , y privativa caufa de la an -
^ grandeza de eila / M o n a r q u í a . No le me-
^ 1 beneficio de efte C o m e r c i o , ni fe d i í -
f *Efpafia , y á los E í p a ñ r l e s , la priraa-
'ypropriedad de eüe trato. S o l ó l e niega 
ptoputftas razones (on á c m o ü r z c i o -
- r.cs 
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nes g e o m é t r i c a s de la caufa de la decad-
cia , y ruina del Comercio de efta Pe '̂ 
fula. 
10. E l C o m e r c i o , que ha tenido Efn. 
ñ a con las Indias , no ha fido jamás a&vo, 
fino pafsivo. Los P o l í t i c o s de callejuela,poí 
l o regular, fin conocimiento de lo que habla», 
y fin atender , ni penfar en circunftancuí, 
ñ i t i e m p o s , barajan el Comercio añivocm 
el pa fs ivo , e l excerior con el interior,:; 
de quenta propr ia con el de quenta din-
gera. 
1 1 . D e nueftro Comercio interior, tu 
t iempo de los Reyes Catholicos , y polie-
r iormente , defde que le defeílimamos, b 
m u y pocas noticias. Los pocos rcfquicioS)!' 
luces , que nos quedan , fe defcubren en IB 
L e y e s , y A u t o s acordados de aquellos tiea-
pos ; pero codo es tan obfcuro , y confulo, 
que no es fácil fundar fyfthema , ni aun ve-
ro í imi l i t ud fobre e l lo . E l monumento M 
memorable que tenemos del Comercio ai-
v o , é in ter ior del Reyno , es la exife^5 
del Lugar de Medina del Campo , en 0 » 
l i a la Vieja , y la memoria de fu celebre!;'--
r i a . A efta venian de todas parces los(> 
merciances eftrangeros para liquidar fus 1"? 
tas con los E f p a ñ o l e s ; porque era eíía ^ 
za , como L /on , y Leip/tg , el emplazo ^ 
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En aquel in i fmo t iempo fe e í l i m a b a n 
en todas partes las Fabricas de eñe R e y n o , 
v fus Gcneros eran bufcados, y apreciados de 
(odas las Naciones , lo que es otra feñai e v i -
Ciote de nuellro T r a t o a d i v o con e l l o s , y 
j . b grandeza de n u c ñ r o Comercio inte^. 
nor. Se acuerda Segovia de fus Paños? H a -
c: memoria To ledo de fus Texidos , y Obras 
de Acero? Píen la Valencia , M u r c i a , Gra -
uda en fus Sedas crudas? Subfiíle en A n d a -
lucía aquel preciofifsimo t ra to con fus frutas, 
• pioducciones de la tierra? Que dice CaíbU 
üa la Vieja , y Eihemadura de fus Lanas? 
h una palabra; Q u é memoria lai l imofa es 
la de ponernos prefentes las Provincias t o -
«asdeeíla Peninfula , dif t inguidas, y í i n g u i a -
nzadas , por íus géne ros , y frutos , en los 
pBS mas d i ñ a n t e s de nueitro Continente. 
Conllaba eñe Comercio de los Géneros , y 
hitos, que fimples , ó compuelios , v e n -
amos a los EUrangeros. Todos los H r í l o -
'•adores antiguos , aunque p o c o c u i d a d o í b s 
^ los negocios del Comercio de fus t i e m -
P05) dicen u n á n i m e m e n t e , que la e l e v a c i ó n , 
'érandezadel Reyno de Ef-paña, deide el 
::raP0 de los Reyes Catholicos , hafta el d e l 
ltaor Don Phelipe Quarto , e ü u v o afianza-. 
'Ülobte el Comerc io . 
* ^ Comercio pafsivo de los E f p a ñ a -
Ics, 
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les , era en algún modo a í l i vo para ellos 
quanco que los Paifes Baxos, donde teiij 
fu a ís ienco , eran de fu dominio , y j Q i 
pecaba en todo el mundo con el diftinS 
do epitheto de Comercio Efpañol. Es vet-
dad , que Cádiz , Sevilla , Bilbao , San Sebaf. 
t ian , Barcelona , & c . eranj y han fidofiempi: 
Puertos muy fa rao íos , y ñequentados; fij 
embargo , todo el Comercio , que fe hacia 
en e l l o s , era de cranlico , en lugar, queea 
Flandes , donde eftaba de afsiento , etaiofi-
nicamente mayor que en Efpaña. 
14. E l Comercio de Efpaña con las In-
dias Orientales , y Occidentales 5 hablando 
con propriedad , y fin engaño , ha fidoliem-
pre pafsivo , y jamás aóHvo para los Eípa-
ñ o l e s . Todos los géne ros , que fe erabiabana 
Indias para comerciar con los naturales ile 
la America , y en algún tiempo con los i ' 
A f i a , eran comprados de los Eñrangerospor 
dinero , ó acrueque de Géne ros de elle PaiSi' 
de las Indias. E l Comercio de los defeubrid»-
res de Amer ica con los. I n d i o s , no le p11^ 
n i fe debe dar efte nombre , por la í m ^ 
equidad , que hay entre el Genero yiljf 
defpreciable , que daban con el preciólo)j 
r ico , que rec ib ían ; y porque falcaban H 
fus negociaciones aquellos requiluos n-k-
farios para conr t iu i i r la legalidad d " ^ 
ellos 
"ie teai{ 
7 fe ref. 
diftingui. 
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í.'sza, el car iño , eftimacion , y buen tracc^ 
¿tcoD los Comerciantes , y Arcifices de to-^ 
Ldáftes, a y u d á n d o l e s , y facilitando fus 
¿ublecimietuos 3 y e m p r e ñ a s . El la p o l í t i c a 
¿acolmado á los Fiancefes de tantos benéf i -
cos, y riquezas. Ella ha criado entre ellos l a 
euiiilacion , y la competencia con los Holan^-
jefes, é Inglefes en el Comercio , y Mar ina , 
iliiraamente » ella ha elevado á ella N a c i ó n 
im codas las demás , en fuerzas m i l i -
eres. 
;4. De eña verdad fe acordar ía el Scnoi: 
tuhi en fu excelente Obra del Efpectaculo 
itla Naturaleza , quando , tratando del o r i -
p de las Artes , y del Comercio , prueba 
alomilmo con la confefsion de los Griegos, 
los Tyriot, y Indios no abandonaron el C o -
Jiercio, que hacian en Efpaña , por falca, 
«efcalez de las preciofas minas de Andalu-
que fe agotaron en t iempo de los R o -
"̂ nos, fino por la deplorable ru ina de fu 
^niercio univerfal , el qnal arruinaron , y 
fruyeron los Reyes d é Babylonia , antes 
^proceder á la ruina de fus Ciudades. De f -
^eotonces c o m e n z ó la gloria de los G r i e -
Pipues principiaron á ' p ro fpe ra r en todas 
jr^mpreífas. Sus progreffos en las Arces , y 
•'::us excedieron , al parecer , al curfo o r -
^lclo de las cofas. Sus Colonias hic ieron 
fiebre fu nombre , y c rédi to , que l lega 
P i 
forados, 
j Guinea ei 
40 las abord 
Jamaban P' 
¿onde en 13 




JO, y buen, 
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á l idiar fu fama con la que havia tenido t 
r o . Syracvfa en Sic i l ia , Mar/ella en las O 
de las Gal las , drena en Afr ica , y A,-
en Egypco , Co lon ia s , que acredicarcn TuJ 
der , y grandeza , demuellran evidentetnê  
la c í k n í i o n de fu Comercio. Recobraroni-
l iber tad á los Eolios , y J o m V , tantas vea 
•oprimidos por la ambic ión , y avaricia deloi 
M i n i i l r o s de los Reyes de Perfia. Mantm: 
xonfe en el Señor ío del M a r , y reíiftieroa; 
las formidables Flotas , que contra ellos a. ii en aquel 
biaba e ü a temible , y poderofa Potena iido á los 
Pero enmedio de fus t r iun fos , reconocietoi. Colonias, r 
y confeífaron ingenuamente , que fus fot», numen ido e 
ñas , y grandezas , eran conlequtncias,IK nonohuvif 
de fu methodo , y regla de criar, y 
á fus j ó v e n e s , y d é l a inteligencia, y a¡» 
• c ió , que hacían de las Artes , y Ciencias,p 
de las fuerzas de fus Tropas , ó del poder» 
fus riquezas,que en ninguna manera eran coi» 
parables con las de fus contrarios, los POK» 
tados Afiaticos. j 
ST. A u n mas claramente nos expone* ^era polit 
mi fmo aífurapco mercantil , en lo que : particu 
ce de los Normandos , gente robulla, labor» 
fa , expeditiva , y proporcionada para los-;' 
bajos, y expediciones que necclsita el • 
mercio. Ellos fueron los primeros, que " 
cubrieron la Guinea , y las Islas A f o r ^ las rs 
Q de Canarias 5 Paifes, l u i U a^uel un 




«os, en q 
•ata, y regí 
luchas vece 
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PBKtas d 
^ obrand. 
tenidotr imorados, y d e í c o n o c i d o s . En las Coilas 
j> Guinea encontraron los Portuguefes quan-
v X.- las abordaron , un lugar , que los Naturales 
aronU ¡¡amaban pequeño D'ieppa , y era el parage 
denterne'mt ¿ondeen 13^1. Te hab ían_defe raba rcado los 
:obraronl; ÍÍ Dieppa j en Normandia , que en 1410. 
ancas vea darapararon todas ertas pofíefsiones , con 
'"cia délos fatiimeiuo de los Naturales , que í iempre 
Mantüvt m confervado la memoria del amigable t ra-
'eíillieroD: IO , y buena correfpondencia de efte Pueblo. 
aeHosta. ii en aquel tiempo huviefl'e el gobierno ayu-
Potesit do á los Comerciantes j y fomentado fus 
lonociem. Colonias, muy creíble es , que fe habrían 
fus fotn- untenido en ellas ; y que elle floreciente ra-
ncias >i!t mono huviera faltado al Comercio general 
, y ediia íc la Francia, Pero que fucede ? Los Mínif-
1 , y ap» tos defprecían ello , y prefieren á femejan-
:ncias,f wfaludables cuidados , las Negociaciones , 
elpoderíf 'eilratagemas de Eflado , y los artificios au-
jeranco* «os, en que fu interés particular firve de 
losPot» fJutajy reglaá fus operaciones, que aceleran 
"chas veces la ruina de los Pueblos. La ver-
;xpone* ftiera política debe prevalecer fobre qual-
queoosí- «¡ur particular negocio : efto es, mas fe de-
a, labor» ¡í cuidar de los adelantamientos del Comer-
ara los* "O) y Marina de un Eftado , que de las con-
¡ita el ^ -íricias de algunos individuos fuyos ; por-
» ^ brando en contrario , las f e ñ a l e s , que 
-ortun»* «un l a s refui , .^ ¿e fus operaciones con-
ú V*** ^ ^ un refplandor empreíUdQ 3 en uuos 
D z re-
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re lumbrones , que alucinan , y ciegaftp0r d ^ 
momento a los que los contemplan; perooa( ^ . - J ] 
fe anublan al improvi fo , y obrcurecenlaítoc • j 
m o r í a de los q u i l o s caufaron , dexandot. ^ ' , 
m o í o n a d o s j y tolo imagínanos los cípec* "T v\fcn 
les , y decantados talentos, que antes fe creiu "ola't; 
reales , y e í e f t i v o s , en los que fuven depo.;!|!¿aS)' 
los á las operaciones de los Miniñros, j ^ ^ j 
l 6 . Los Francefes empeñaron fír „)orcs 
tucia para hacerfe dueños del Comercio i : ,-us r¡ 
v e r f a l , y han aipirado fiempre confiante» ue 
te á la poírcfsion excluíiva de el de e lhP» ^ j'as 
fula. Por medio de un interés, que elk me con ja 
eftiman gra-nde s y que en nueftro coactf .:¡1,mos er 
xo es levifsimo , han fabido i'itroducití» jn0CeiK( 
g é n e r o s , y hacerfe parte con los Holaié ¡ ¿ J^J E 
fes , é Inglefes , en el trato de nuellros A:; 
ricanos D o m i n i o s . Con fingularifsimoeftd 
y dil igenciaban procurado^dcfembol ver nu-
tras incl inaciones , y flaquezas, paraca» 
ce r , que Mercader ías fuyas apetece raasD»|e'iaexa|tacj 
t r o efpir i tu novelero ; y viéndote p a t r o t * p ^ , 
dos por nueftra veleidad , y defidia ,hanl«?> ^ Con , 
do defterrar nueftros antiguos trages, v :• . j£ 
bres , lifongear nueí l ros defeóios, ein^.feea todos 
y entronizar con fus modas fu Idioma-1^16^ ia gra| 
po l í t i ca , que mas ventajas haya dado áu ^:t:Cl0 ¿e p 
c i a , que la de haber confeguido la ucn *oa ardid» 
falidad , que al prefente goza íu l - ^ J ^ n o lo c 
todas las Cortes , y Plazas meícanijl«^?fifn^eBCe 
womzaní, 
índidos, del 
1 ? . La 
íipwa ha fi 
ai'15 peroom 
recen la ^ 
^xando % 
los cfpca. 
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ieSaf>porj5 |}j£i defpacho , y la acep tac ión que l is 
¿¡adetm Francefas han tenido en Efpaña , 
IrníUja á la p o n d e r a c i ó n mas exprefsiva, 
iia Níonarquia, y fus Vafíallos han pade-
;Jo gravifsimos daños en los trueques de fu 
ito, y plata , contra los cexidos de Seda, 
jüonerias, Avanicos , Piedras , y Perlas fal-
i , de las Naciones. Si los primeros defeu-
res del Nuevo M u n d o Tacaron de los 
mercioU ^ fus riqUezas , en cambio de las chu-
m ante» ^l]e |es ¿a^af, p0r t\\as . i 0 niifm(> 
ee "̂if1';¡cen las Naciones con nofotros ; no obf-
j que eiií m con ja Jifefefjcia ¿ e qUe nofotroscon-
.ro conctp .,,¡,^5 en u e j o s i n ¿ i o s eran iqnoran-
troducir 11 . • . 1 1 1 
s Holawt ,inocentes' 7 barbaros , pues les enga-
0n . fiamos, en lugar que eftas Naciones nos 
'«conizaní, y celebran por d i fc re tos jy en-
ímiidos, defpues de habernos engañado , 
11- La venida del Señor Phelipe V . á 
- ha íido para los Francefes la Epoca 
5e m0í, - ̂ exaltación , y grandeza de fu Comercio 
6 hanlo^ ^ " ' " ^ l 3 > donde fin embargo le haa 
5 vco¿ •'Ild0 Con varieda'i de fortunas. Defpues de 
Uñiroi® ¡r11 de ütrec&t los penetraron los Ingle-
jma ^ a fe'!a t0dos ûs defignios- N o pudiendo ellos 
á o i h ^ ^ - 12 gran ^ p e r i o r i d a d , que tenia el Co -
0 lauDitf JCL0DE.:FRATLCIA fobre e l fuyo , no o l v i -
1 IdioflJ' í-0a Z:Álies y n i eftratagemas para abatirle. 
y ú k s Ü - f 0 lo Configuieron , por las guerras, que 
Wttíe fe declararon entre ella Mona*! 
;irao eltuiíi 
b o l ver m 
para con» 
qlilakVj y la B r i t á n i c a , durante la qual < 
Francia ha tenido nuevos motivos parat: -
far de fus é m u l o s , y gozar fin contraftac-
alguna la medula del Comercio de ella Pe. , 
f u l a , y de las Indias. 
3 8. Los pafmoios , y extraordinariospts. 
greflos , y adelantamientos de la Francia CDÍI 
Comercio , Mar ina , y Fabricas; y la prof. 
peridad , é incremento , que en brevifsim 
t iempo l o g r ó en fus Colonias , y eíhblec;. 
inientos de Afia , Afr ica , y America, fonaj 
fobrefalientes , que para mantenernos (fc 
un Ingles ) en las poífefsiones , que tenemos 
en aquellas regiones , débemos con intcna: 
gozo celebrar el íuceífo , que humilla 
gran poder de efta Corona. Para abatiril»] 
cftreehat á t é r m i n o s de razón , y jutlicialos 
arabiciofos defeos de los Francefes, i& 
mos hermanarnos , y hacer caufa común cot 
los Holandefes en todos los proyeólos mercii' 
tiles. Una emulac ión nobílifsima arde 9 
pecho de todos los verdaderos Britanicosp»1 
ra foftener , y beneficiar nueftro trato > O' 
ya mejoda ( prefervandole de fu ruina) f-' 
farcirá el Efiado de todos los intneñí«i 
excefsivos gaftos , á que fin remedio 
gue el M m i l l c r i o , fiendo muy poAibl{>fl 
las circunftancias prefentés contribuirán ^ 
derofifsimamente para confeguir el 
e f e í t o . Las dos expreflTadas Pocencias m 
M I 
-o, y < 
,nci3. No 1 
wliticas, qu< 
uerfe de i 
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qua! k 53ceño , y envidia el aumento del poder 5 y 
para¿ grandeza del Comercio de la Corona de 
ntraftacuj ¿ u . No ^ a r b i t r i o s , ni fuperlHcioncs 
eftaPettaJioliticas, que no examinan para con t ra í i a r , y 
ríe de mancomún , á las ideas , y e m -
nanospro.Uiras de efta M o n a r q u í a . E l Señor Dave-
anciaemi "*) celebre EUadiíla Br i t án ico , y D i p u t a -
y la pidíJio Je íu Corte para el examen de la l icuación, 
brevilmo tWo mercantil del Reyno , inrtruyendo 
eílable». iRey, y al Min iüe r io del íuceffo de fu et i -
:a, lona» urjo, les dice: 
rnos (i;: ¡j. » No obftante que los Holandefes 
ue tenenmi .lamí emplearán fus fuerzas, n i talentos en 
3n inraor perturbar la paz , y tranquilidad de que, 
nilla api ijoza la Inglaterra, me parece bien funda-
abatirla.; »¿« el temor , que tengo , de que algún d ia , 
jutliciak» apefar de fus inmenfos Teforos, y de fu i n -
fes, delfr variable fortuna, habrán de caer en mano de 
lomuncot Jos Francefes. Si ellos fe vieífen dueños de 
osraero Ja Navegación de ios Holandefes , y de 
arde a i «losdominios , que poífeen en las dos l a -
tanicosji- ndias, elle agregado á fu aólual I m p e r i o , 
trato.'» iWpotico , y e í l end ido , y tan poblado co-
fuinijrt- ;ino lo es, aumentando mas fu congenial 
raenlo5- ;i:ivez, y ofíadia , en breve facilitarla la 
lio íeo^ "«¡na de la Inglaterra. Los Holandefes f o n , 
Csible,?1 hPot razón , por naturaleza , por la emula-» 
.uiraMj :!Cl0[1. y competencia en la Marina , y en el 
,1 de> "^«mercio, enemigos hereditarios de los I n -
:ias - * Pero efía enemi í lad f o l o cabe en 
D 4 iEe£--
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| , pe r fonás , que ignoran la eflencia dclT-
3, to Mercant i l , y los fecretos , y mvften¡' 
s, pol idcos del El lado. El vulgo Ingles J 
j , cede al H o l a n d é s en efte bizarro encoíii 
3, Los hombres pericos , e inítruidnsenls; 
j , interefíes de los Pueblos , eltán libres? 
S J feraejantes preocupaciones , y como». 
„ ciben , que el d a ñ o , que el Comercio:: 
si la Francia ha hecho á el de las dos Nací. 
5j nes es exorbitante ; y que proíiguiendo,!:. 
3, na capaz de arruinarle enteramente, u 
y, no inciden en eftas baxezas popillares.k 
3, ingenios y que en las dos Naciones fe i : 
>3 can á combatir 5 y defvanecer eftas lint» 
3, nes , é ideas abufivas , que entretietra; 
35 los Pueblos en fus erradas nacionalesprn 
31 cupaciones ; y que toman á fu cargo 
>, iraprefsion de lemejantes errores, adou 
33 de que hacen un feñalado fervicio sfl* 
3, t r ia , fon dignos del mayor lauro , y 
33 mayores recompenfas. 
40. E l Caballero Guillermo Pvood, hace-
dofe cargo del poderjy de la ambición,ce 
la Francia fe e m p e ñ ó para aflegurarfe e'1' 
mercio Univerfa l ; y de la necefsidad,— 
nen las dos Naciones mar í t imas deunaao' 
indi foluble para poder hacer frente , 
jar los deí ígnios de cfte fu común aJvtf_ 
r i o , refuta , y condena en un Tratado^ 
d e d i c ó ai Rey fobre e l Comercio coo ^ 
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fjf,!;; razonamientos efta dolorofa ep idemiá 
^las preocupaciones nacionales. La I n -
glaterra, ( d i c e ) y la Holanda eflán o b l i -
I gados á v i v i r í íerapre perfeól ifs imatnente 
^unidos. Un interés c o m ú n , y reciproco de 
libres;;' Religión , y de Eftado , fuerza á eílas dos 
LNaciones á procurarfe , y á esforzar m u -
„tuos beneficios. A q u e l l o s , que eftimula-
' jjdos del araor , y zelo de nue í l ros adelan-
j^amientos, y conveniencias , y de la c o n -
ufervacion de nueftra aólual cou í l i tuc ion go-
„vernativaj aborrecen á los Holandefes , y 
j , fufpiran por fu ruina , lo yerran miferable-
,,mente. Eí la N a c i ó n coligada con nofor 
;)tros,rirve de baluarte á ia R e l i g i ó n Pro-
jjteftante en Europa. N o hay hombre d i f -
ncretojel qual 3 (haciendofe cargo de los 
»diíHngiiidos fervicios , que nos han hecho 
»los Holandefes, y confiderando ios agra-
))VÍos,que han padecido , fo lo por haber-
!il*edeclarado por nueftra fortuna 5 y efto , fin 
uraas interés , ni beneficio 3 que el defeo 
¡"le mantener la R e l i g i ó n , y nueftra l iber -
ferá capaz de querer mal á efte Pue-
¡iblo. Qo¿ m o t i v o para embidiar fu dicha? 
••wá r a z ó n , que les aborrezcamos, po r -
Mue protejen fu Comercio , y aumentá.n 
riquezas? Si miramos con i n d i g n a c i ó n , 
" y ojeriza á los Holandefes , porque fon 
4efpiertos, y porque faben ufar mas 
eco-. 
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e c o n ó m i c a m e n t e de fu fortuna, que ro. 
„ Tetros , entonces nos acreditamo; ' 
„ mezquinamente parciales. iEs neceila'" 
„ alexar , y defterrar de nueítra tnen;.1 
3, y efpiri tu todas aquellas vifiones, coi 
„ que ciertos genios turbulentos , e ir,, 
j , quietos,, obfeurecen nueftras generofasvi;. 
3y tudes. Conviene , que defechemos las im. 
3, prefsiones finieftras , que los hombres mas 
5, juiciofos han tenido en elle aflurapto, I 
yyü pretendemos competir , y oponernosil 
„ premio , que da el Comercio á quien h 
» cultiva con acierto , debemos j íiguiendo 
as el exemplo de los Holandefes, molhanios 
>, vigilantes , animofos , y zelofos de ifuau-
>, m e n t ó , fomentando , y amparando á los 
3, que le cul t ivan. 
4 1 . La N a c i ó n Inglefa es la tercera d: 
las que fupieron facar de los vicios de li 
opulencia de los Efpañoles , el remedio 
para curar fu antigua miferia. Efta Nacioa 
Philofophica debe á los hombres grandes,: 
inteligentes en los intereí íes del Eftado,i 
los Patricios bien intencionados , en cuy» 
numero ha habido í i empre fugetos d i í w g 
dos en fangre , y riquezas, y á los ingeo^ 
grandes , que í iempre ha tenido todos los i -
lantamientos 3 y profperidades de fus empte 
fas mercantiles. 
f z. Los Negociantes Bútanicos * ^ 
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'entatido con verdad defnuda á fuS Sobera-
os j y parlamentos la impor tancia del Co-
1 raercio; y demoftrandoies c la ramente , que 
¿n el no hay firmeza para el Eftado , l ibcr -
rad para ê  Pueblo , n i fuerzas para poder 
:'Mií á los enemigos , los han abierto los 
ejos, y convencido de la necefsidad de p r o -
cer, y de aífegurar el T r a t o de la N a -
ción, íi es que pretenden poner al Rey en 
ciado de foftener con dignidad el pefo de fu 
Corona. Las plumas Inglefas han confegui-
dola vidoria fobre las pafsiones , y vicios 
de la Nación , que eftorvaban la felicidad dé 
-«Pueblos. L a con t i nuac ión , y las repeti-
ciones de perfuadir , y de p r o b a r , que los 
merefles de la N a c i ó n , los de la Corona , 
vlos Mercantiles , fon una m i i m a cofa , y 
[Jn eíhechamente enlazados , que la C o r o -
la Nación , ni el Comercio pueden ad-
S™fl f*™.bien 5 <lue no fe rc?ane entre todos» 
•fcfrir mal, que todos no padezcan , han con-
cluido , y ganado al u l t i m o , el afeólo del 
^Wo. Los Efcritos de dos partidos opuef-
'os han convencido al Rey , y á fus M i n i l -
::os s que para poder confervar el equi l i -
• * de las fuerzas, y de la autoridad , que 
!Jnto les impor ta á erta Corona , era me-
" ^ f penfar en proporcionar fu C o m e r c i o , 
i * 2 " " ^ á las riquezas, y al poder de las 
de los demás Potentados. 
& 
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4 ? . A los efcritos , pues, de los Auto-
res Incilefes , y á las pode'rofifsimas, y ^ 
i iuere í ladas refoluciones Parlamentarias det". 
la Gran B r e t a ñ a la profpendad , y fller24" 
de fus Colonias , la eftenílon de fu Comer, i 
c ió , los affombrofos , y prodigiofos cono- ' 
eimiencos de tantos Pai íes ignorados de to. 
das las Naciones ; y últ imamente el adrai. ! 
rabie eftablccimiento de fu Fabrica de Lienzos 
en Irlanda. 
44. Por medio de la Fabrica de Lienzo, 
in t roducido en eftos tiempos en Irlanda,íe 
han e í l ab lec ido varias otras de d t í l t a ü s ü 
caderias, en que al prefente ganan honra-
damente fu v ida muchos millares de familias, 
qüe antes, arraftradas de fus miferias, rno-
r ian de hambre. C o m o efte nuevo beneto 
es general para efte Reyno , y que todo:! 
Pueblo participa de él j podemos creer,q»: 
e í íe medio f o l o , que el Govierno BtitiÉ 
co ha tomado para facilitar á los W* 
defes las conveniencias de la vida , bafu-
r á para calmar los efpiritus de los natura-
les mal contentos , y hacer defvanecer qi»-
quier deí ignio , que con motivo de U g^' 
ra pudieflen formar fobre efta Isla otras Po-
tencias. Porque como los Irlandefes perci-
ben hoy dia de los Inglefes , todos aqafl» 
caudales, que ellos remi t ían antes á Ale» 
f i ó , Flandes, y F íanc ia para comprar ^ * 
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mvqpt fubian á muchos millones 5 fu Pais,-
(jue antes era pobri ls imo en ,efpecies, fe vá 
enriqueciendo, y fe h a r á poderofo , l o qua 
contentando á los Pueblos , aflegura ai M o -
tarca, que les domina , fu leakadj amor , y 
cbsdiencia. 
4f, Defde que la vigilancia , y circunf-
pecdon del Min i f t e r io Br i t án ico hallaron 
Madas las reprefentaciones de los Comer-
cantes ,que exponían los intereífes de la Na-
cion,en orden al Comercio , y confideraron 
peerán concluyentes las razones de los Ef-
critores Políticos , en orden á la necefsldad 
precifa de protejer , y de fomentarle , no han 
perdido de viíla erte Importante cuidado. Por 
las medidas, y refoluciones vigorofas , que 
tan tomado fobre eí ie a í í u m p t o , fe ha*1 re-
conocido en eíia N a c i ó n , defde la revo lu-
con ultima , una ap l icac ión infatigable á l o s 
icgocios del Comercio , y de la Marina. . E l 
cbdio que los Inglefes han hecho de ellas raa-
''"as, es tan formal , é i dén t i co á fu E í t a -
"O) que no fe junta Parlamento alguno , en 
^ no fe proponen , y fe difputa fobre 
piones mercantiles , y en que no fe pro-
'̂a mejorar 5 ó eftender al^un ramo de fu 
lo™ercio. L a C á m a r a de los Comunes con-
^vo lun t a r i amen te , y fin el mas leve re-
r?a5 cíuantos íubfidios te P^6 la Corte par 
efe «feíto. Las invafiones de Eicocia , c 
I r -
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I r l a n d a , ni. el c réd i to d é l a Nación en pri; 
gro de amortiguarfe , no han fido capaceVl;1! 
extenuar fus concefsiones , quando ha fi^ 
menelter d inero para el fomento , ó (b^ 
dad de fu Mar ina , o de fu Trato. T ( % 
irrefragables de ella verdad , fon las detero:, 
naciones tomadas los años paífados á ,fav0. 
de la pefea de la Ballena , y del Haren^, 
los caudales concedidos para entretener Is 
fortalezas , y guarniciones de las Plazas, (]ÍI: 
tiene en las Coilas de Africa la Companiaitl 
di l igente examen , y reconocimiento dd dli-
d o de los negocios de eíla Compañía, y ¡k 
la de Hudfon : los privilegios concedidos ai: 
nueva pefea en el Nor te de Efcocia: uldnu-
mente las fabias providencias , y medidasfit 
todos los dias fe publican para affegurar,me-
j o r a r , e í l e n d e r , y fomentar el Comercio i 
Ja Gran Bre t aña . 
4 ^ . T o d o s los miembros de las dos O 
maras fe hallan plenamente convencidos^: 
tjue no fe pierde dinero alguno de quantocot-
ceden , y fe emplea en cofas pertenecientís* 
Comerc io , y á la Mar ina . Su experiencia' 
l i a enfeñado , que los réditos , que 
de é l , y buelvan con el tiempo , á'3sca 
-de donde fa l id el dinero , exceden 
-p r inc ipa l , y atraen efpeciales ganancia ' 
eferitos, é infinuaciones de los ingenios 
t p con el congc imiencc , que tieneo »_ 
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¿fesde Ios intereffes de los Pueblos de E u -
ropa , fueron indubitablemente la cauía de 
VConquifta de Cabo Bretón , que por si f o l ^ , 
»ilido fuficiente para equivaler á todas las deu-
¿ J S , y empeños , que la Inglaterra havia con -
traído c o n el mot ivo de la guerra con Fran-
ciijyElpaña. Y la difíenfion , que al pre-
fcnte enciende la guerra entre Francefes , é 
¡Inglefes, a n t a g ó n i c a s , y émulos de fu reci-
pcaprofperidad , y grandeza , no tiene mas 
motivo de interefíes , fino los mercantiles, y 
í; n i n g ú n modo los de Eftado , ó de la C o -
m í a . 
47. A f s i , vigilantes ¡ y defpiertos, procu-
ra los t r e s Pueblos mencionados, engran-
^didasqK dteidos á n u e í h a c o ü a , y por culpa de 
Mslira ociofidad , y defidia , mantener , y 
Jomentar fus bien fundados Comercios. T o d o 
•̂ defvelo eftá en hacernos inftrumentos c i é -
í'sdefu p r o í p e r i d a d , y d i cha , y los mas 
wvorofos contribuyentes para los adelanta-
mientos, y logros de fus ideas. Es E ipaña al 
• Puente la Dama á que galantean dos con-
riencu» Pudentes, fobre prerrogativas , y polTeísiones 
,6 cota» íercantiles , para que abrace al u n o , y def-
ÍlaSí i b Cle a lo t ro ; Y bien pe íados los mot ivos , 
L* ?Ca<3aUno ProPone Para juftificar plaufi-
n c i a s . ^ 1 ««B3€nte fu Caufa , y reprefentar como p ro -
j j0 ac'a noiotros el partido , que ofrece, 
SS(Í€ ^uien d« Ips dos podemos efperar 
urar,»-
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mas, ó temer menos. Pero nada de todo qu 
to harta aquí he dicho para avergonzar ál-f. 
^ros vanos P o l í t i c o s fobre fu ignorancia"' 
Comercio , y de fus confequencias , ó pj,, 
alentar á los que defean facudir el tyraaitt 
yugo de fus torpes heredadas preocupaciones, 
pueda dar mas realce alas razones expudhs, 
que la ad iv idad con que en elle figlohamn-
bajado todos ios Pueblos para verle libres,? 
defembarazados de la fubordinacion de IM 
tratos pafsivos, y de hacerfe uno a¿iivo,ffl ton, y ext: 
competencia de las tres expreíl'adas Naciones, ano, que 
4 8 . Los Pueblos- Septentrionales fon lioj 
'dia modelos , que podemos citar á los i 
p a ñ o l e s para las A r t e s , y Ciencias. Su 
1110 fiero, i n d ó m i t o , y belicoío , fe hak-
cho fociable , humano , y capaz de todas la 
imprefsiones buenas. Andan de par coate 
Cortefanos mas refinados de las Cortes,)! 
Ciudades meridionales , y defmicntenabiet-
lamente las ideas , que fraguan de el'0*01 
fu i m a g i n a c i ó n , muchos ignorantes tertulias. 
3La Rufia poí íee anualmente la mayor Adundo , 
del C o m e r c i o , que al principio deelte^» sndeR^ 
poffeian los Inglefes , y Holandefes en « ¡5o los ho 
I m p e r i o . Elias dos Naciones confi£fl»'J **nal3 y 
en Afirakan , Archangel , y en las dem^ *ti fortun 
zas fmiadas fobre el Vvolg* , fobre l3S C ^ J * ^ los 
del M a r C a f p i o , hay Mofcovitas , ^ ^ ^ ^ u n 
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ua. Ĵnta diferencia deben experimentar al pre^ 
.¡H los úl t imos en el trato , y corrcfponw: 
¡encía de los Rufianes con el que experimen-v 
gon quando, bolviendo de fu infeliz m a l o -
«da expedición , para de í cub r i r camino á la 
China, por la Nueva "Zembla , y Groenlandin 
«vieron por la primera vez en K o l a . Y á 
it fe debe atribuir efta portencofa , y ad-
luirable mudanza ? A q u é ? Ya l o dixe en e l 
on de los Difcurib Preliminar. A la vafta comprehen-
a£tivo,eii ien,y extraordinaria capacidad de un Sobe-
; NacioDci. aao, que infundió en muchos fubditos fu -
es fonhof os fu proprio efpir i tu . A un eftudiofo N a -
á los Ei- 'Jitalilla, el qual en fus proprias luces defen-
ias. Sii?t- :mba quales ferian los talentos de fus V a f -
fe, fi eftuvieífen labrados á fuerza de fa -
"•tables, experiencias. A un Cz.ar Pedro, quien 
3;;oá penetrar , que la voluntad del Sobe-
en aflumptos , que favorecen á los Pue-
bafta para allanar , y vencer las mayo-
^'ficulcades , y para executar cofas , m o -
J^nte impofsibles. A un Principe , el qual 
layorf- :-'iundo , y conociendo la verdad del re<-
' a* exemplum fué el primero , que 
^fos hombros para fujecarfe á un trabajo 
*tnal3 y m e c á n i c o , en que fe o c u p ó con 
Jaf?rtuna, que v io poco á poco defem-
lss.u"' los genios Mofcovi tos , y p l an t i f i -
™l aun durante fu vida , la mayor parte 
P'oyeátos, ;que havia concebido. 
£ Triefot 
, fe hak' 
e todas l¡s 
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49. Trie/te , Fiitme , Sc/na, ^ (# 
atraher l o s 
minen fi l o s 
yjeha c o n c 
. « / í / ^ , J u / ! n a , Tranfilvania ^ ¿ / ^ 
oy día de Fabricas , que no conocieron jZ 
años hace. EÜos Paifes nos envian a E í p ^ 
en Navios propr ios , fus frutos , y Mercadt. 
rias. Los Flamencos, Comerciantes por genu,! ¿pjiios, fo 
ya que no pueden en fus proprios Paifesdet! 0 ias Conví 
der fu Comerc io , y hacer temblar a los&.| finamente p 
landefes , c Inglefes , como lo hicieron en le ^ íúaát 
a ñ o s de 1714. por medio de la Compañía ¡i; ciadelosin 
Ofiendey ĉ xt fe facrificó con la iudullriadélos jozcan por 
Belgas, y fus riquezas á los interefles, ijat celes, a lo: 
í i ene la Cafa á t Aufiria en confervarjypio. cíplendor, 
tejer fus Eftados hereditarios de Aleraania,t D o r l o s E f t r ; 
cundan al prefente con fu ciencia , intitpi' frovincias,: 
déz , y caudales , á aquellas partes fromm ¡ivo,lasAi 
de T u r q u í a , que acabo de nombrar. 
f o . Todos los Principes Soberanos de 
I m p e r i o fe esfuerzan á favor del ComeiQ 
de fus fubditos. Saben con evidencia, qw* 
aumentar las conveniencias de fus Va 
acrefeientan ellos mifmos fus propr;; alia fin 
•ros. Lean los curiofos las nuevas Ü.^"- a de 
con que el Rey de Pmfia. procura mr - lt Princip, 
las Fabricas , que ha l ló eftablecidas en^sj ĉieffen er 
timas conquiftas ; reformando , y corrl|!eJ?' ^ hec 
los abufos entrometidos en ellos, yfacii'n»rigo para 
el e í l ab l cc imien to de otras nuevas. P r c ^ j aquel! 
co 




ffc libre p 
les ^ á los H o l a n d e í e s , q u é vecino - , t







' á los He-
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> ^ C». L fuya, los Patricios E fpaño l e s , la p o l i t í c a 
c'abiindat deque ha ufado el Duque de Bmnfvik para 
atraher los Eftrangeros á fus Ertados ; y exa-
minen fi los grandes , y fingulares privi legios 
que ha concedido á los que fe d o m i c i h a í r e n 
mellos, fon capaces de quitar el luc imien to , 
c las conveniencias á los Naturales , como 
üiiente pretenden que fuceda, aquellos que 
-róñenle! pás faludaron los rudimentos de la G ien -
¡rapañust udelos intereífes de una Monarch ia . Reco* 
liria:, aozcan por quienes les ha venido á los Pran-
efles,i¡a! ceícs, á los Inglefes , y á los Alemanes fu 
varjjip cíplendor, y f o r t u n a , y verán que ha íido 
eraani3,t mr los Eftrangeros, que arraygandofe en fus 
i , intitp fiovincias, adelantaron, y fomentaron el C u l -
:s frorat m ) \is Artes ,y las Fabricas. 
f i . No c o n otro fin poftulaba el Rey de 
tanto por el Final (que alguna vez fe 
ieharáproprio) en la u l t ima guerra fino por 
Rehacerle Puerto f r a n c o , y de abrirfe un 
s VallaHfJÍo libre por fus Eftados para comunicar con 
prios Italia fin tranfitar por las tierras de la Re-
-a ¿£ Cmov*. L a d e c l a r a c i ó n , que hizo 
a raafltac «b Principe en beneficio de los que fe efta-
15 e sffen en y los inmenfos gaftos, 
:<>rr!r; : hecho para hacer un mue l l e , y un 
Para las embarcaciones , que frequen-
• F-"' :'.aquella Plaza , denotan conftantemente 
1 b , e ' r ^ ' COn <lue efte Monarcha intsnea fixar 
^^mercio en fus D o m i n i o s . 
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medidas , que fe toman en [, 
J en el oknh, £J 
MalFa , & c . y la paz , que el Rey de las 4 
Sld l ias ha concluido con algunas Regencia 
de Berber ía , no miran á otro fin , fino a i 
de ampliar, e lknder , y affegurar el Cumcrcj 
aólivo , ó de hacer menos gravólo el pafcu 
en todos eftos Eltados. 
j ? . Todos los ertablecimientos, prov;. 
dencias , y negociaciones fobre materias Í¡ 
Comercio , fon efetlos reales , y verdadera 
de la in te l igencia , y del amor, con que k 
Principes procuran el bien de fus VaíTaüo: 
del zelo , prudencia , magnanimidad,y 
deza , con que los M i n i í l r o s defean efeto 
las intenciones de fus Amos. 
5-4. Si d e f d e ñ a n d o exemplares tan 
fos como los que publica el elbuendodeuJ 
fangrienta guerra , nos fué impoísible ta 
aqui ¡ imi ta r los j por los muchos, y gtiw 
mos imped imentos , que fiempre han-
fado nue í t ras e m p r e í í a s , y que nos hií 
vado del t iempo opor tuno para meditar • 
ellas materias , ferá fuerza , que bolla 
m c r o á nue í l r a floxedad, y atantas refl 
atropellemos por encima de los inter-. • 
ticulares , que nos ciegan 3 á fin, dea 
el conocimiento del Comercio , y 
diar fu ciencia por el orden methodií:0 
e x p o n d r é en ios í iguientes Diícurío5- Si* 
ios, que u 
jerofamente 
Ibiiinios e 
mos pira no 
io tancas , 
nos fin elle 
!a quedado 
!os Pueblos 
m de nueíl 
::.nos expue 





al de elle 
Pfiozca e 
| f fu nac 
wt donde c 
I fe hici< 
*uraento! 
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jos, que todas las Potencias fe mueven p o -
fofamente para adquirir , y fencar en fus 
Dominios el Comercio , i que razón t e n d r é -
mospua no imitarlos , mayormente , havien-
jo tantas , que nos hacen ver , que perdere-
Bosfin efte cuidado , el poco t r a t o , que nos 
a quedado ; de fuerte , que en lugar que-
M Pueblos e í l rangeros fueron antes efcla-
ws de nueftra v a n i d a d , y riquezas^ ;nos ve-. 
::IIIOS expuerto^ á fer tr i l les v i í t imas de la ara-
iicion, y de la codicia de ellos. Si t odav í a 
Míen algunas ramillas de nueftro p r i m i t i * 
«Comercio , ferá precifo confervarlas. Y' 
"raque las Naciones no nos defpojen d<s 
As, convendrá , que cada ind iv iduo rac io-
;3l de efte Rcyno , atienda á fu primer fer, y 
conozca el eftado , y íuuac ion , en que le 
?n!o fu nacimiento , ó fortuna , y el camino 
adonde debe fervir á fu patria en e l lo . Si 
I fe hiciera no fal tar ían á los M i m í l r o s 
amentos hábiles para dar complemento á 
-as, para echar cimientos folidos á ios 
-cimientos, y proyeftos , que tanto fe 
itan , y nunca fe executan ; y entonces fí, 
' f v ' i ::: huviera p r o p o r c i ó n para que elle Reyno 
^raíTe los d a ñ o s , y los menofeabos , que 
" ; '--icl¿o por b defidia de nueftros ame-
^es . Y fi acafo , no o b í U n t e nueftras d i l i -
Si« £ilaS5 y ¿eíVelos , no fe lograífe el todo de 
TOio alivio , á l o menos renunciando al m * 
E 5 tA-
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teres particular , en beneficio del univerfil 
fe lograr ía rellablecer , ó mejorar muchasía' 
bricas de ícaec idas , que fin embarco de íli nal 
cftado , fe mantienen todavía . 
• S S' Si los Francefes , Inglefes, y Holán, 
dcfes , fundan fu Comercio , y Navegación 
en el afsiento j y favorable fituacion de lia 
Paifes; yo quifiera me dixeíien , en queesct-
den á la fituacion , y afsiento de eftaPeninfi- .. 
l a? Q u é ventajas facan de fus tierras parai k i fe enr 
vorecer fu trato , de que nofotros careceiw j <F circula 
N o a b u n d a r í a efte Reyno de todo lo nerfi- a logrado 
r i o para criar j y e ñ e n d e r fu Marina , yCo- m-








i Que ( 
co entre pe 
fa nueva con mas comodidad j que ellos,i 
el Pueblo fanafle de fu morofidad , y epiík-
mica defidia > Fa l t a r í an modos para aptovt-
charnos de nuefiros frutos , partos, v 
r iquezas , y teforos inmenfos, que encicK 
e l M a r , que baña á nueftras cofias?Q113Il31 
la N a c i ó n , que aventaje á la Eípanolí a 
capacidad , comprehenfion , futileza 
tracion , y difeurfo reflexivo? Ojalá pudi«!«n, mej( 
decir con la mifma vprHad . de pacte»"3^ ^ e r c i o 








con la i f a verdad , de paciencm, 
• al trabajo. Q u é Nación hayí* UI. Q 
' - "V'.!' C;05 Artif 
d e c i r 
ctltdad , / amor 
mas necefsite defembolver fus pren^as ' ' 
tudes naturales, para desimprefsionarftd: ^ ^l1* 
vanas ch imeras , que lanuefira? Per0 JC10 DE 
mos erto. Para probar de una vez todo f ^ queX 
t o he expuefto en e ñ e Di feur fo rnc bafta-
umveify 
•uchash. 
de fu mi 
y Holán, 
avegacioi 
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oíf prefente tres que í l i ones , que fe me km-
¡nviado por eferito para refponder á ellas , y 
loqual haré en breves palabras , para que vea 
|jNación juftificada m i p l u m a , y para que 
conozca que cbfeo congraciarme la voluntad 
¿los que me honran con fus preguntas. Se 
ue ha dicho. 
í Que el Comercio eftaba antes eftanca-
Joentre poquifsimos : que eftos tyranizando-s 
k, fe enriquecían en breve tiempo ; pero 
í|ue circulando al prefente por mas manos, fe 
M logrado en fu efteníion una ventajofa me-
F". 
II. Que no fiendo las ganancias de l Co-r 
Krcio al prefente , n i tan e o n í i d e r a b l e s , n i 
lauras como antes , los hombres acan-
illados no franquean tan ab i e f t amén te fus 
audales para fomentarle ; pero que havien-
deformado en ellos ú l t i m o s tiempos varias 
^mpañias, ellas han fupl ido la falta de cau-
particulares , y quitado á lo.> E^li angeros 
lacha parte de las ganancias , qtie antes ha-
- mejorando t a m b i é n por elle medio el 
^ercio de E f p a ñ a . 
jDl. Que las quexas , y lamentos de mu-
f105 Artífices fon prueba evidente de l o que 
«dicho fobre los adelantamientos del Co-
Jrcio de E f p a ñ a en las dos propueftas. Que 
quexas folamente fon motivadas por 
^ntinúenco , que tienen de que les obUr 
E 4 Suea 
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^uen á perfeccionar fus obras, y á'tralr 
fegun ley , caftigando fu defobediencia S 
t imamente , que las Fabricas crian hábiles 
expertos Oficiales en codo genero de-Texî ' 
y que por efto fienten los Eítóngeros el de' 
falco de Cu antiguo con íumo; de Texidosc" 
Seda , y Lana , y Ce alborotan los Fabricir" 
tes teniendo envidias de que otros fe enn̂  
quecen mas que ellos. 
A eftas tres propoficiones, fobreqn;' 
tne piden reípueftá , digo : r. Que el Autor Í; 
ellas d e b i á haber explicado de-qué Comer-
c io pretende hablar. Hay Comercio, y Comer-
ciantes por1 m a y ó r . Hay Comercio , y Mer-
caderes , y Revendedores por-metror.Sihabli 
del p r imero , le pregunto, Ci él cree, qélí 
C o m e r e i a n t é S todo's aquellos que'mandan t 
j i i r Generos^e afuera , ó no ? Si me dicef 
íí , le niego la confequencia de fu propoí 
c ioc . Si me refponde , que no , Je niego ^ 
da fu p r o p o f e i o n como faifa. Pero Bi 
que quiere hablár del Comercio de por ^ 
ñ o r , tal como fe hace en Madrid. Y a11 
me e n g a ñ o podria fác i lmente adivinar (1'J*-
nes fon los que me han honrado con elte-
l i o queritur ; y por fi acafo acertare 
que rne i m a g i n o , d igo refueltamente, _ 
a l contrar io de haberfe mejorado el OJj 
c i ó , defde que fe han multiplicado t a n t a s ^ - , 
das , fe ha deteriorado conliderablcr;..-
• 
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tralaS flotivo de la mu l t i p l i c ac ión fué el in te rés par^ 
' Hciilar. Eíte hizo determinar á los individuos 
del Comercio á poner una demarcac ión fixa 
en los parages , que havian de ocupar fus 
Tiendas. Encend iófe en los pechos de varios 
fü^etos, que con elta providencia fe i m a g i -
naron excluidos para í i empre del c o m ú n be-
neficio del Comerc io una hoguera de a m b i -
ción , y codicia. Muchos pidieron Tiendas á 








¡¡ualquiera parte de M a d r i d , lo que causó la 
abundancia, que hay de ellas. Y como muchos 
hicieron Mercaderes fin caudales fixos pa-
líurtir las T iendas , ó inteligencia para g o -
bernar fu negocio; la mifma abundancia, y am-
pliación del Comercio entre muchos , en-, 
podraron los monipodios 3 y negoc iac iones» 
en breve t iempo han producido las i n f o -
'«tes quiebras , que hemos viílo , y que han 
?erdido , y aniquilado mucho el c réd i to p u -
"o del Comercio de M a d r i d . M u y lexos, 
P^s, de que yo convenga en que la m u l t i t u d 
c-Tiendas , ó la eftenfton del C o m e r c i o , 
*• el eítado , que lo prefenta el A u t o r de las 
?:opo(iciones fea ventajofo , la condeno c o -
810 perjudicial, y abfolutamente nocivo. 
¡I- A l a q u e ü i o n fegunda refpondo , que 
feralmente hablando es e r rónea . En el t i e m -
• M ^ e yo conozco á . M a d r i d , he. vifto c% 
?! 
e por • 
d. Yü» 
vinar 
on ek | 
are con 
te, q ^ * 
el & ¿ 
antas « I 
a**1 
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el Comercio fortunas íbbrefal ientes, 
ventura no hallan exemplar en anteriores tiem 
pos , y ertas , difcurro ferian eíeótos de 1̂  
ganancias hechas en el Comercio. Los lucros 
de ahora no ferian menos coníiderables délo 
que fueron en los tiempos paífados j perocj 
¡"nodo de v i v i r es mas extraordinario. Ui 
crecidos gaftos , y la oltentacion, y vam î 
de los Mercaderes anuales difsipan lasgaiiaa-
cias, y aun los caudales, que ecoaomiacamea:{ 
fus anteceí fores ganaron con fu trabajo. Aú- , 
.defe á efto el que no fe nota ya en los Un-
caderes aquel zelo , amor laboriofo, y si-
c i o n al Comerc io , en que antes confüíiad 
mas excelente carader de los que leexerciat; 
y que erto es viíibles nadie me lo niega. 
go íi bo lv ie í l e á reynar la frugilidad, y ¡i 
e c o n o m í a p r i m i t i v a con la aplicación j y ! » 
r adéz , con que fe comerciaba antiguamentí, 
f l a r o e f t á , que feria la fortuna de ahora igwl 
á la de los tiempos paífados. Es falfo , f 
Jos hombres adinerados no prodigan al prclí»' 
re fus caudales á los Mercaderes como m 
Todas ellas Tiendas nuevas con qué dm^ 
fe abren ? Defde que el Rey a d m i n i l h a l ^ 
cienda , en q u é fe han empleado los cíflJJ 
de los particulares ? Digan las ^ i e b í , f J j 
c an t i l e s , quienes fon los acreedores ? U'^ 
los T r i b u n a l e s , y jueces lo q u e ? 
paífa fobre V a l e s , y" Efcrituras, y í o ^ ^ 
i ¡> 
«raleza , 
urae mi I 
se fobre í 
ocupará lu 
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«raleza , y circunftancias de ellas , y p e r m í -
tame mi Preguntador callar por ahora lo que 
¿fobre efto , y fobre las C o m p a ñ í a s , que 
ocupará lugar en o t ro D i í c u r í b . 
^8, Las quexas , y envidiofas lamentacio-
pes, con que algunos llenan el ayre fobre que 
otros fe enriquecen , mientras ellos van á mas 
pobres, fon antiguas. Las ha havido , las hay, 
fias havrá eternamente. ¿ Pero havrá el Pre-
guntador examinado con í ínccr idad , y cu ida-
do las caufas de los ayes de los Fabricantes , y 
Artífices contra las C o m p a ñ í a s para tratarlas 
devagas, é infubí lanciales ? ¿ Havra recono-
cido en los Comercios nuevos > y en las c m -
¡teíTas de las nuevas Fabricas , el in terés ge-
Éftal, y una d í f t r íbuc íon reda de ganancias 
mtrc todos los miembres del Reyno , ó f o l o 
»n interés par t icular 5 y un repartimiento de 
fcs beneficios entre pocos particulares ? Sirva-
ftefte Cavallero hacerfe capaz de una medita-
ción seria fobre efta materia , y embieme í u s 
concluííones, pues fegun ellas, refolveré el gra-
íoíiique todos nuertros proyeólos han dete-
r:o"do al Comercio de ios eftrangeros , y fa-
^ecido al nueftro. 
. í?. Refuelvo , pues, diciendo , que es co-
ncierta , que el Comerc io logra al prefente 
^ a m p l i f i c a c i ó n , que antes; pero que erta 
|*|0 da aun toda aquella grandeza , que d c -
ni que por e í ío fe hace mas negocio* 
Que 
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Que las ganancias tienen un pie fko en Ma 
dr id , y qne í o l o hay mutabilidad en ¡ « ^ 
gozan cíe ellas. Y que las Compañías , relpec. 
to á los Fabricantes , no han íido tan vent3|o. 
fas á eí la Peninfula , co 'no lo pregonan varios 
fugetos. Si a lgún inteligente en Fabricas qui. 
fiera examinar dcfpacio efte ultimo puntOjCteo, 
que no e n c o n t r a r í a m o t i v o para alê rarfe. 
Es conftance , que í iempre havrá fugetos,(¡uc 
fin r a z ó n , ó con ella fe laftiniáii; porque el 
v ic io de quex arfe , y de contar miferias, esiu-
d á m e n o s antiguo que el ra i Ira o mundo, y 
por e í lo ferá precifo indagar , fi la felicidad 
de la N a c i ó n permanece inmutable; porqutí 
ella fe degrada, bailante mot ivo hay paraexei-
citar nueftra compafsion , y quebranto. 
6o. N o pallaremos mas adelante en ella 
Miateria , pues las opiniones diverfas fobrí 
e l l a , f on infuficientes para darnos las luc« 
neceífarias para juzgar fanamente del elbdo 
a^ual de l Comercio a d i v o , y pafsivodeEl-
paña . Es raenefter para hacerlo, p<3ffeer U°J 
pa r t i cu l a r , y perfedifsima inteligencia de^ 
dos los ramos d e q u e fe compone. Es "fj 
nefter faber formar axiomas geométricas, j « 
demonlh-ar qual es el Comerc io , q"2 esS 
daderaniente ú t i l , y qual el nocivo '*f*3 
es neceflario , y precifo , y quaí csf \ 
tamente fuperfluo , y efeufado. $ o iííij::a. 
pi l alcanzar eíte conocimiento 
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¿vidual noticia de tocios ellos ramos , y de 
los accidentes, y cifeunftancias que los acom-
pfian. Baila , que nos deaiqueraos á exami-
nar las operaciones de tantas Juntas , y cele-
bres Colegios como la prudencia , y el c u i -
¿ado de las Naciones ha ellablecido para el 
oovierno de fu Comercio , y la pe r f ecc ión 
cniinente á que ellas, por fus acertadas d i f -
poíiciones , y arreglainentos han procurado 
elevarle. 
6 ¡ . Es muy v e r o f i m i l , que una deferip-
c:on individual, y cor reó la cié la Theorica del 
Comercio inducir ía á muchos ai deieo de co-
nocer fu praól ica. Para vencer codos los t r o -
piezos , y dificultades , que á muchos ingenios 
lüperficiales pudicí íen dilfraer del elhidio mer-
cantil , expondré clara , é inteligiblemente t o -
l l a s reglas 3 y a x i o m a s , que inl l i tuyen á 
fteelludio una verdadera Ciencia. Los excin-
J y razonamientos en parte me thaphy í i -
toSj deben fer en tanto mas gratos á auelira 
^Jcion Efpañola , en quanto que fe deleytan 
mucho l o s E l p a ñ o l e s , en tratar las que í l i ones , 
í materias por abftraólo. A c u e r d ó m e de l o 
* d celebre Roujfet hizo , quando fe c o n -
Pyo la paz de Aquifgran para convidar á los 
Holandefes al eí ludio ' del Comercio . Y en fu 
moiador h a v r á n le ído muchos Efpaño le s los 
"'''"curfos, que dio fobre ella materia. La paz 
"•favorece para aplicarnos á ella Ciencia. E l 
rom-; 
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r o m p i m i e n t o entre las dos Naciones competí, 
doras en el Comerc io jnos debe hacertonfaS 
l a neutralidad,-/ penfar en los medios masad;, 
quados para mantenernos con lo que es nuef. 
t r o , en medio de dos Pueblos , que codician 
n u e í t r a amiftad para cercenar nueiba grande-
za. La inteligencia , que tenemos de la idej, 
que forman de nofotros , y las acufaciones con 
que unas acr iminan la íuperioridjd del Co. 
me rc io de otras,nos debe fervir de broquel pa, 
j a cautelarnos , y obfervar con cuidado I 
m o v i m i e n t o s . Como el fin de mis eferitos,:! 
e l E i l u d i o , del Comerc io , de la Agricultura,ce 
la Mar ina ,y de las Arces,y Ciencias, proporáí 
á mis Leó lo r e s todas las inftrucciones, reglas, 
y m á x i m a s mas conducentes , para medios, 
c o r r e ó l i v o s de la e d u c a c i ó n de los Jóvenes, 
á fin de lanar en los genios Caftillanos,la f¿-
y errada o p i n i ó n , con que califican el COK-
CÍO para prevenir los d a ñ o s , que eíbcalil-




F E E 2) E E R K A T A S. 
FOL. 8. l i n . (í. contengan, lee contienen.Vol, n . l i n . Í O . fegunjlee figuen.'Bo\. %%.V\n.> 
, 5 , fe hará, lee lo hard hacer.¥o\. 4 1 . l i n . 2.0. Y ! 
iien, leeTert. I b i d e m l i n . 2.2.. ú l t imos han, l e í 
tlúmos años han. Po l . 4 3 . l i n . 16. a c a b ó , y 
lanjó^ee zanjo/e. I b i d . l i n . xy. excefsivos, lee 
txctfsivo.Vol. 4 6 , l i n . 4 . ocupan, lee ocupa. Fo l . -
ÍÍ. l in . 5. ha fido, lee ha havido.'Bol. ^ 4 . l i n * 
Í8, defpues de Vvqlga , : y 
N O T A. 
/ Tiene el A u t o r de eftos Difcurfos 1 ^ 
Be los Señores del Con Tejo para imprimidos. 
Cada pliego de ellos eftá taítado á ocho mará", 
vedis de v e l l ó n ; y teniendo cada Diicuiío cin-
co pliegos , impor tan al mencionado precio 
quarenta maravedis , á cuyo precio mandaroi 
íe vendan. C o m o confia de la dicha Taita or;. 
e inal , á que me r e m i t o . 
Se venden en Madrid, en Cafa de Jcfeph O r a / , ! ; . 
brero , en la Puerta del Sol, a la entradít 
de la Calle de la Montera. 
i 
